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defendidas por cerraduras sa.ert Ja que Había tinos boJis de transparente cer* ■ cia, y de semejante abandono no debe culparse
.frágiles, les ofrendaban stís misterios y sus ri- i veza, tan fría como e! qué acaba de recibir malas 
IQU€20S i nucvss. '
j “  ̂ ^ I Allí saludé á bastantes compañeros de la ̂ pretl-
I * .* M ,, i f sajde los que haní ido invitados para estos días de
‘ Pero oíros apaches, losde Tolón, veían con fiestas.
: malos ojos su fortuna. ElloSj colocados entré i Me llevaron á los toros y fué tanta Ja sosera de 
; 'éi arsenal y presidio, ráráS Veces íbgraban; rrochada por y por ¡oh, las e^
tiolpesprovechosos. ‘ ; / r e / t ó  que me qm •' ...................
i Ordinariamente, si atracaban á «« transeun^  ̂ D^Jués fu" S  que es otra de las be-
_te, surgía un lobo de mar, un marinero rojo, ¡¡¿^as de aquel pueblo La segunda; la primara 
. , ’ de puños enormesj y les arrebataba su prssá jgg jjgff,¡5j.gg ¿g quienes traigo recuerdos tan
b e  han celebrado en la vecina ciudad de aespués dé Vapulearles concienzudo;  ̂ { g.úos...\<\\x^ BHsipélan!
Antequera^ con gran brillantez y expleridor; i Esíps ppbréciíos apaches s é . reunieron en? 
las fiestas organizadas para conmemorar 'Asamblea y tías coiiVéhif en qUe Francia es de 
ei prililbf centenario del capitán de infante-i decidieron irsááMarselid á po-
ría don V icente Moreno, hijo insigne práctica s f  mañas. Y todas las tardes
a'iiiprtSiiPhln nrf+fintn ti¿rnc» v  vía i.á tomaban el tren; desembarcaban en la estación
orguüosamente á la Gurnebiere,
independencia espai-O-U. - á la calle del Paraíso y al Paseo del Prado.
Goh éste  motivo se  ha colocado en elj- ¡y  pob'ré del burgués que transitaba por di­
centro del bello paseo de la población lá ‘ chos sitios después dé las nueve de la noche! j cbnefu-
primera piedra del monumento con que e l ; Los toíoneses le tendían en tiefra, le desVa-1 ^¿^"vefdadlíí afecto verdadero, con efu
>^rm a de Infantería, gloria de las armas es-.lijaban .y luego bailaban sobre él una danzai '
■ jpUnolas, y  la histórica ciudad antequeúana, i^nipletámeníe macabra, ^cuando' anhelosos, Vnadamáe, me retiro, pues la cusí? se hace ex* 
quieren perpetuar en la memoria del pue- llagaban ios policías, dejábanle solo y maltre- 
blo el recuerdo del mártir inmolado ante el ama.gamente, la ausencia indefi-
ara de I? nñtria nida de su relojj sus joyas, su cartera y st
á los industriales, dtce,8Íno á la Corporación que 
sanciona Ordenanzas para no hacerlas respetar.
Él señor Olmedo entiende quedos tenientes 
de alcalde deben girar visita á sus respectivos 
distritos, inspeccionando los establecimientos 
, Insalubres, incómodos y peligrosos, y cerrar 
(relias), que me quedé climQ uu tronco sobre el | aquellos que nO estén autorizados para funcio­
nar.
El séñór Rsneíb éatima oué ello compete al
¡Qué dulces las ocho horas-que pasé en aquella 
t!ér,í;á! ' ' -y
¡Qué dulces los átfajóréá y laá ritujores aque-
. ■ .... .i .¡Qué trato tan exquisítU) qué afabilidad extrema 
la de los, antequeranos, para la gente de lüera! 
¡Qué simpáticos Lex5n Motta y Gaspar del Pozo! 
¡Vengan, caballeros, esas manos,- que aquí está
ara de la patria.
Entre las fiestas ha descollado, ,por su 
•suntuosidady esplendofi la velada de Jue­
gos Florales, donde las letras y las artes 
fueron también á rendir su tributo y home- 
haje al valeroso infante, en cuyo honor se  
inspiraron los poetas, escritores y aríísías 
que con sus obfás concurrieron al culto 
certátíien.
Pero la nota saliente, importante por su 
significación y  transcendencia, la dió en su 
notable y  elocuente discurso él Insigne 
mantenedor de los Juegos Florales, el co­
ronel del arma d e Infantería don Miguel 
Primo de Rivera, que habló.ante la escogi-
su
trage.
Clafo éS, que esta víctima de los toloneSes, 
no podía serlo ya de les apaches de Marsella.
Y ios segundos^ faltos de trabjb,, decidieron 
reunirse y poner coto á una competencia que 
les privaba de sus medios de vida.
Hubo raensajes que concluyeron en carteles 
de desafío. Los apaches de Tolón negáronse 
á desistir de sus invasiones periódicas. Para 
eüoSj el burgués ho tiene nacionalidad ni si­
quiera patria chica. Su bolsa y sus trages y sus 
adornos pertenecén al primero que se los qui­
ta. Y rechazaron^ con desdén, la intimación de 
sus colegas.
Sobrevino el choque. Un pacifico ciudadano 
__ ______________ ________ o- pretexto, bien contra su deseo. Le co­
da concurrencia y en presencia del Capitón I gléfón los de Tolón, le dieron una páliza hu- 
General de esta región, señor Delgado Zu-1 mamtaria—sólo le rompieron trece costillas
tóffl nnp rpnfpcpnfarién HpPY ^6 dedicaron á dejarle en ropas menores,leta, que ostentaba la representación del ^  j  ̂ decencia
rey en estos actos del centenario. - , Ipüblica*̂
El coronel Primo de Rivera, de cuyo dis- * Pero cuando estaban dedicados á faena tan
curso, tanto por su forma como por su fon-;- ijcita, surgieron de las tinieblas diez ó doce
do, no pueden hacerse más que  ̂alabanzas.! apaches marselleses.
y  plácemes, intercaló en su trabajo una | Estos últimos protestaron indignadísimos.
parte, que podríamos llamar política por ¡¿Cómo? ¿.Aqúel honorable ciudadano eraidespo-
teferirse á la misión social del ejército; jl^do en un bulevard de Marsella? ¡Qué escán-
parte que trató y  dosartbí-ló el bizarro mí- .^̂ lo! _ ■ ., V -. ■ «uiímlVie-
litar, con gran discrécción y  con un'aiío es- en cflzon-
píritu de impárdaiidaa. | cipos! ^
Refiriéndose á lá cuítürá general deli La disputa se agrió. Y como entre los apa-
pueblo, señaló el abandono en que se  halla ches, la máxima de que el tiempo es oro es
!a enseñanza en nuestro país, culpando de acatada con revérenaa, nadie limitóse á esgri-1 g.^Q ¿0 ja .csiación de los Suburbanos.
directoras,, y mír !a lengua y á gastar la fuerza de sus.pul- \
tensa y ya no me queda nada que deciros de An- 
tequera.
Aquello es limpio, bonito y como una pandereta 
de alegre.
Se me olvidaba. Si otra vez piso la tierra de los 
buenos mantecados, no me traigo uiiá fíidnicra," 
sino una mujer.
Y es fácil, si permanece soltera para entonces y 
ella quiere, que sea aquella morena de los ojos 
africanos que me miró en calle Estepa y me dejó 
el corazón traspasao.., como una tienda.
Por la mala impresión, 
PEPETÍÑ.
J ea v sn tü a d  É e p a S s S ic a n a
Por disjjosición; del señor presidente se rue­
ga á todos los señores socios, asistan el Do- 
mingó 14 del corriente á las dos dé la tardé, á 
la Junta general ordinaria, que celebrará esta 
Juventud,: en su local social, Pozos Dulces 26.
El Secretario, Jiménez.
BessagaSSsésta
El organizado por la Juventud Republicana 
se celebrará el domingo 14 de! actual á la una
minoría municipal de coalición republicanó-so- 
iaJista de Málaga.
La Juventud Republicana recomienda á sus 
afiliados la asistencia á este importante acto. 
La comisión de Málaga saldrá en el tren'de
esta deficiencia á las clases
muy especialm ente á aqüeltós que hacen,j,mones. ,.Aninf.rAhP7í3<? ou-
más b iS i labor y  propaganda de proseli-1 Manos
tjsm oque de eficaz.y verdadera cultura. I ¿er®f ŝfmos  ̂ Sonaron detonaciones innumera- 
A las filas del ejercittr va un enorme y ¿ ¿0 agpma aterraron j -  La sesión dé ayer
vergonzoso contingente de analfabetos que 1 ¿ pacíficos y la hisioria de las nva-1 oresidencia del oriL r teniente al­
en los cuar teles recibe una educación exeri- Hidades profesionales añadió, á sus anales una | d £  Bresca^ celebró a ver sesión de
ta de prejuicios, completamente neutral, página nueva. , .
agena á todo sectarismo, cual cumple dar-1 .Vencidos , los toloneses, huj^erop dejando, g  P
la á una institución de la índole del ejército, tendido y exánime, entre otras ^  * , . . .
oue se  debe á la oaíria v en el cual por su j&fe Gabriel Bartheleuns,- un apache joven, | Los que asisten
que se  aeOo a ja  p ,y ^  . 5_ 1—¡esperanza de sus camaradas y orgullo de laj Concurrieron á cabildo Jos señores conceja-
hembra, dé rompe y ' rasga que ; Ies siguientes:
se reconocía su sierva. | Hidalgo Yébenes, Magno Rodríguez, Jimé-
La llegada deja policia impidió, que los mar- naz García, Gómez Chaix, Ruiz Mussio, Ro-' 
selieses se aprovecharari ds su victoria. mán Cruz, García Moraíés; Pérez Nieto, Li-
Y como los agentes tenían que prender á al- fján Serrano, Palma Guiilén, Díaz Romero,
guien, detuvieron ála víctima, al pacífico bur- Réy’Mussio, Valenzuéla García,QüérreroBue- 
gués,’ que yaeja en tierra lanzando agudosno, Jiménez Fraud, Garrigós Ortíz, Pino Ruiz, 
ayes! ! García Almendro, Olmedo Pérez, España En-
Y este pacífico burgués no sabe, á la hora i cjso, Espejo Martínez, Barceló Torres yF a-
de ahora, si fueren los tolonesés ó los marée-Uje Cárdenas.
lleses quienes, en definitiva, se quedaron pon | Acta
su reloj, su cartera y el contenido de su ° I gj secretario, señor Martos, dió lectura al
.. 1 ir e.1 cnhArlrt acta dé la sesión anterior.Pero Qice que le tiene sin cuidado el saperio,
porqué está convencido de que no los recupe­
rará nunca... „  ,- Fabián Vidal
Madrid. ,
Impresión rimada
misión que debe ser de aIej.miento_ de la 
candentes luchas de la política, ni caben 
ideas de extremados radicáli&inos ni de 
absurdas regresiones.
Al expresar el orador este concepto, el 
asentimiento general de la concurrencia fué 
tan unánime, especialmente entre el e le ­
mento militar y  civil que asistía al acto, que 
no pudo quedar, la menor duda de qüe el 
señor Primo de Rivera' había interpretado 
el general sentir.
Otra afirmación, la de que el ejército, 
como brazo, armado de la patria, está obli­
gado á prestar obediencia al Gobierno, á 
los poderes públicos constituidos, sin hacer 
distinciones de régimen, fué también aco­
gida con grandes aplausos y  aquiescencia, 
por que ello indica que siendo ese  el espí­
ritu del ejército, manteniéndose en ese  cri­
terio de neutralidad, anteponiendo los de­
beres para con lá patria á las luchas de los 
partidos y  de la política, la libertad y  él de­
recho estarán siempre garantidos y  podrá 
imperar en España ün régimen de equidad 
y  de justicia, sin caer en los extremos á 
que aludía el orador, de exagerados rádi-̂  
calísmos ni de absurdas regresiones^ á ios 
cuales no coadyuvará nunca el ejército con 
su acción morál y  hiateriál.
Esa neutralidad equilibrádorá y  patrióti-. 
ca de que tan elocuenterñente nos habló el 
coronel Primo de Rivera, es , sin duda al­
guna, la mejor garantía que puede tener 
España para su progreso en el orden de la 
libertad y  de la democracia.Por eso  recoge 
m osy  señalamos esa  nota como la más im­
portante y  transcendental de los actos ce­
lebrados qn Anteqiiera en honor del mártir 
heróico cápitán Moreiip.
lilBOíJ
Galantemente invitado por D.on José, el que 
reseña los íestejilios taurinos que en nuestro c i> , 
co presentan los que van á dar al traste con la afi- , 
ción malagueña, fui el martés en el botijo que sa -; 
lió para Antequera,con bastante buen humor y cOn . 
muy pocas pesetas. (Los viajes x/rt ífmero,aunque 
no á pie, me deleitan. j  v • '
En nuestro departamento iban dos chicas muy, 
bellas- y como yo reconozco, como otro mortal 
cualquiera, que donde está una mujer de ojázos 
como la pena y de óvalo picaresca y de hechuras 
gitanescas; no Hay que pedir gollerías ni pon?r 
la cara seria,pronto me olvidé de todo, se mé aca­
bó la tristeza y entre miradas, suspiros.-concesio- 
nes y promesa3,me hice un viagito tan dulce como
un. mostachón de Utrera.
¡Iba yo tan distraído que me pareció de perlas el 
servicio de los ferro-carriles qüe 3̂a molesta!
Lleo-amos . cuando lo quisó la divina Ptoviden 
cía- nos despedimos llorosos, no estrechamos la 
diestfí^ y me pisó recordándome... ¡¡y me hizo ver 
Iss ©strenfls!!
 ̂Entré, por fin en el pueblo que á Moreno hp-, 
menagéa: y como ya de la'fama pre.gónaron las 
trompetos quién yo soy y que. bléti püed'o dejar ta­
mañito á Rueda cantando, en mí estPoj cosas qíie 
él de seguró no sueña, ya me esperaba á la entra­
da del pueblo, una Banda extra, á la cual ha hecho 
justicia el ámigo Zaragüeta,&eá\zóMoU unas fra­
ses encpmiá.sticas, sinceras- . .
‘ Él señor Gasaux había hecho á la Banda esta 
advertencia: «Cuando venga Pepetín qüe le to 
toquéis lo que el quiera.* La Banda cumplió el en­
cargo y yo di la enhorabuena á los jóvenes 
maestros soplaron m\ preséncia y ejecutaron 
de modo muy notable, varias piezas.
iFobrecitos, pobrecitos los apaches Muarse- 
llesesl Su desconsuelo ijó tenía límites. Y crean 
ustedes que, dentro de su plano moral, nojes 
fcltaba razón para quejarsé de sus desgracias.
Antes déla competencia impía que les priva­
ba de ocupaciones, trabajaban muchó 'Y 
provecho ind-adable. Tenían ecasiones milde 
ponerá prueba su§ altas dotes da ladrones, y
asesinos. Nunca les faltaba un burgués orondo, vivas, ovaciones y miradas traicioneras
de botonadura de brillantes, cartera bien pro- antequeranas que, asomadas á las rejqs,
vista; gabán de pie’es.ó sobretodo caro—ser agitaban páñuelillóá, delantales y otras prendas, 
la ©stsción—y r l̂oj d© oro ,con inctusÍQ- helléme, Dronlo ©íi el centro de aquélla calle dp 
ejónes. l Bstepa.'•■célebre■ por-su Castaña, sus coufites-y
V Díifa los ratos de aburrimiento; para las 1 viviendas. 
h o L T g r a s  del1lilfe, ¿ntenares de casas y Del Círcato Recreafvo me sentaron á una ce-
s q
inspector provincial del trabajo.
El señor Olmedo aclara sti proposición.
El señor Gómez Chaix concreta su ruego, 
manifestando que el acuerdo del Ayuntamiento' 
debe limitarse á cuidar de que se cumplan las 
Ordenanzas municipales en los preceptos conte­
nidos en el título VII que trata de los estable­
cimientos insalubres, incómodos y  peligrosos, 
siempre que no se pponga á ellos la legislación 
del trabajo, y que para todo lo no previsto en 
las Ordenanzas debe oírse á la Comisión Jurídj- 
cae sin inmovar nada entre tanto.
S§ acuerdpyCjimplir las Ordenanzas municipa-
Ie3«-
;Ji^unfos de oficio
Cómunieación del señor alcalde,|partÍcipando 
qué se ha ausentado de esta ciudad por un pe­
riodo que nó lia de exceder de ocho días, en­
tregando interinamente lá alcaldía al primer te­
niente de alcalde don Wenceslaú Piaz Bresca.
Se acuerda quedar enterado.
Otra del señor Gobernador civil, éü ¿u 9^' 
rácter de presidente deja Junta provincial de 
Sanidad, participando loTs, vocales á quienes dO- 
rresponde cesar por renovación trienal délos 
que fueron nombrados á propuesta de este 
Exemo. Ayuntamiento.
El señor Gómez Chaix pide que se aclare si 
en la comunicación se habla de quiénes son 
reelégibles y quiénes no.
El secretario significa que en la comunica­
ción se dice que son reelegibles todos,ó sea los 
dos médicos, él farmacéutico y el veterinario, 
excepto el abogado don Angel Caffarena.
Se suspende por breves momentos la sesión 
para que los concejales se pongan de acuerdo, 
eligiéndose como vocales de la Junta de Sa­
nidad á los señores don Luis Encina Candevat 
yóon Miguel Segura Luna, médicos; farmacéu­
tico don José Soto Pérez; veterfnar jo, don José 
Alvarez Pérez y abogado don Sebastián Eria­
les Utrera.
El señor Gómez Chaix, verificado el escru- 
iinip, explica el voto de la minoría rejiublicana 
al^nOsJüncípnários municipales merecedores 
en este concepío del aprecio del Ayuntamiento, 
no han querido establecer distingos ni excep­
ciones, por lo cual han optado por lá reelección
Balneario de TOLOX
Manantial azoado y  radio-activo,-{Provinda de Málaga)
Cura las enfermedades de las vías-resplraíorias.—Especial para Io§ catarros 
ü© s@ ©«lEreiitésa-enfer'eno®. de tis is  é t£ii3@s®®©!osos
Pídanse folieíos los baños, á su propiétário don Manuel dél Rio Cómitre, en Tolóx —Tempo­
radas oficiales: Del 1 ® -de Mayo al 30 de Junio y de I.® de Septiembre al 31 de Octub-'-e.—Se reco- 
niie ;da ja  tonda del campo, por higiene v por la proxim dad al Balneario y por su nueva capilla pu­
blica: aasmás de la rneaa redonda, hay mesiíaí separadas, á precios conyérfeionaies.
D E P Ó S i T 0 DE V I N O S  ^SBape¥*i®8*eé ale g r a n  cosssiastao
ñ.@ F raiieise®  Caffareum
VINIFÍCACION ESM E R AD A .--PU R EZ A  G ARANTIZADA,-^B O L S A, 14.
presupuestó por el Ayuntamiento al solo efec-1 Eduardo Parra Peláez pidiendo un ano dé li­
to de la exposición pública y de la |ramitación 1 cencía, sin sueldo.
legal, no implica que los concejales tmlos mis- j El señor Gómez Chaix dice que el solicitante 
mos individuos de la Comisión de Háfienda se confunde la licencia cofe la excedencia, 
crean obiigadós á defender el proyecto, antes Dice que el señor Parra pidió y obtuvo una 
por el contrario,conservan su absoluta libertad excedencia de seis meses hace poco, y que 
de acción para discutirlo en todas sus partes y I ahora debe pedir excedencia y no licencia, con  ̂
proponer cuantas modificaciones estimen opor-1 forme al Reglamento, 
tunas. _ I Se acuerda desestimar la solicitud, haciendo
Pasando al ingreso que se presupone como | constar que, si se interesa la excedencia por un 
producto del impuesto dé consumos ó de los año, el Ayuntamiento la concederá, 
recursos sustitutivos, en el caso de hacerse la | De don Fernando Domínguez,solicitando per- 
concejal republicano i miso para ejecutar por su cuenta un ramal de
alcantarillado en la Plaza de Bravo.
A la Comisión de Obras públicas.
De don José y don Francisco Paniágua Pam­
pón, sobre división de un crédito que tienen 
contra esta Corporación.
A j.*? Comisión de Hacienda.
De Seba&íión Fórmeles, pidiendo la indemni­
zación que le corresponde por un accidente su­
frido en él trabajo.
Se aprueba.
Del empleado de esta Corporación, don Ma­
nuel Osuna Carnerero,interesando se le conce­
ra lograr la sustitución del impuesto de consu
mqs. /  , __  _ ....  ;
nión entera dé Málaga está frente á ella,,fren­
te á los fielatos, que representan él acofdor.a- 
miento bochornoso, el bloqueo de la ciudad.
- ______ _______ •-_____  Afirma que levanta su voz contra esa Em-
de todos, sustituyendo sólo al abogado que era presa explotadora de Málaga que trae una le- 
irrelegible. I gión de empleados forasteros, que se llevan va-
Presüpuestos de obras formulados por el rios millones explotando los consumos, 
arouitecto municipal. l Respecto á la transformación de los consu-
Se aprueban. f mos se muestra conforme con la minoría repu-
Cuenta del importe de acarreto de carnes • bücana. 
á los puestos de su venta, durante los cuatro j Se aprueba el proyecto de presupuesto que
0» irtin., 8sí mismo la necesidad de resol-
fe?  h'^yo" de
adoptarse, y coitíO, además J  
transformación que se diáctíífa, hafi 
la (Jomisión especial dos proposidoñég, una 
ra la prórroga del actual arriendo y otra para 
un aplazamiento indefinido, se hace preciso ob­
tener todos aquellos datos y antecédentes que 
han de influir en la decisión del problema.
Propone que al efecto salga para Madrid una 
comisión de concejales, qué nombrados por el 
Ayuntamiento y costeando él viaje de su bolsi-
Ho particular, visite al ministro de Hacienda y ’ da un me.s dé licencia por enfermo 
aclare todos los puntos que conviene tener e n : Concedida, 
cuenta para que el Ayuntamiento en este mis-1 De don José Agustín Gómez, reclamando 
mo mes opte por la solución más conveniente. | contra la Empresa de arbitrios por los derechos 
El señor Espejo dice que el Ayuntamiento' que pretende; cobrarle en concepto de ocupa- 
necesita saber si puede contar con los proyec-lción de vía pública por la calle llamada de 
tos económicos del ministro de Hacienda, pa-¡Cinco Bolas.
A la Comisión Jurídica.
Del ,Dir.ector ds la casa de¿.socoiTo_ jdel^s- 
uha gratificación por el servició que viene 
prestando ds Ja guardia nocturna dé dicho 
esíableclmiento.
A las Comisiones de Beneficencia y Jurídica. 
De los vednos del Limonar Alto, sobre ins
I El señor Olmedo muestra su extrañeza por 
I que no consten en acta las manifestaciones 
que hizo el alcalde, ál solicitar que se lé inter- 
I viniera.la taquilla al arrendatario de la plaza 
I dé toros.
i Lee e l comentario publicado en nuestro pe- 
[ riódico, y propone qué se consignen en acta las 
manifestaciones que hiciera la presidencia, res­
pecto á que si los particulares deben al Ayun­
tamiento, éste adeuda catorce millones de pe­
setas. . .
El señor Barceló dice que para evitar 
omisiones en el acta tan lamentables como la 
se discute, procede recoger ahora mismo 
las palabras del señor Olmedo.
Este dicta al secretario lo que ha de escribir. 
Se aprueba el acta con las aclaraciones del 
señor Olmedo.'
El señor Magno relata su supuesta interven­
ción y  la del señor Hidalgo, en la venta de un 
cuarto trasero de toro en una carneceríá de la 
calle de San Juan.
El señor Olmedo expresa que él no ha de­
nunciado que sus compañero^ permitieran la 
venta de la carne, sino que se encontraban en 
él rastro, cuándo se enagenó él cuarto trasero 
de que se trata.
La explosión delíunes  
A propuesta de la presidencia, se acuerda 
costear lá inhumación de los cadáveres de las 
víctimas de la explosión ocurrida el lunes, en 
:1a fundición del ;señor Ojeda.
El señor García Almendro propone, y así se 
acuerda, que se encomie la labor realizada por 
el facultativo don Luis Encina y el practicante 
don Joaquín Mellado, ál curar á los lieridos.
El séñof Gómez Chaix llama la atención de! 
alcalde sobre el incumplimiento de los articules 
de las Ordenanzas miihicrpáles referentes á la 
iñspección.de establecimientos insalubres, incó 
modos y peligrosos.
Dice que el articulo 374 dispone que no po­
drá instalarse ningún establecimiento de dichas 
clases sin licencia del Ayuntamiento, y que és 
ta ha de concederse, previos informes de las 
respectivas Comisiones, arquitecto municipal y 
Junta de Sanidad, según los casos.
. El Ayuntamiento jamás se ha ocupado de 
la observancia de tales preceptos, resallanac- 
•que en los Negociadas municipales no existe 
antecedente de la concesión de una sola licen-
días que se ha efectuado este servicio en ca­
rros faeneros.
El señor Pino dice que hace veinticinco me­
ses que la Empresa dé arbitrios se encargó de 
éstos, no habiendo cumplido el Ayuntamiento 
la obligación de entregar los carros para el 
transporte de las carnés en debidas condicio­
nes, lo que representa un censurable abandonó.
Sblicita que se active la reparación de un 
carro que hace un año quedó inutilizado en el 
pasillo de Guimbarda. . . .
Expediente de pobreza á efectos de quintas 
á favor de Salvadora Morones,madre del mozo 
Manuel León Morones.
Se aprueba. . . .
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración durante la semana dél 31 de Julio últi­
mo al 6 de! actual.
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Oficio del señor juez municipal del distrito 
de Santo Domingo, ofreciendo el expediente 
juicio dé faltas que instruye por daño causado 
en la Alameda existente frente á Martiricos.
Que informe él ínspectér de Paseos y Ala­
medas, sin renunciar á la indemnización.
Otro de la Comisión mixta de Reclutamiento 
pasando á informe de la Corporaeión el recurso 
de alzada interpuesto ante el '"eñor ministro 
de la Gobernación por Rafael Falcón Aguilar 
padre del mozo Antonio Falcón Falcón.
Pasa á la Comisión de Quintas.
Cuadros
El señor Díaz Bréscá da cuenta de la peti­
ción formulada por el 'presidente dé la Junta 
Permanente de Festejos, interesando que las 
obras pictóricas de artistas malagueños falleci­
dos figuren en la Exposición que ha de cele­
brarse durante las próximas fiestas.
Se acuerda acceder á ello.
Presupuesto municipal
Se lee el informé de lá Comisión de Hacien­
da-al proyecto de presupuesto municipal ordi­
nario para 1911, formuladp por la Comisión 
de Hacienda.
El señor Gómez Chaix expone el alcance y 
finalidad del dictamen.
Dice que la Cómistón de Hacienda ha tenido 
qué luchar con los apremios del tiempo, y que 
ante el deseo de que el presupuesto se presen­
tara dentro del plazo legal, cumpliéndose por 
primera vez desde hace muchos años en la Cor­
poración el artículo 150 de la ley municipal, ha 
renunciado á introducir ahora modificaciones 
en"e1 plóyectó, para efectuarlo en la sesión qué 
celebre del 9 al 10 de Septiembre la Junta mU' 
nicipal de asociados.
Anuncia que para entonces reserva la minb- 
ría republicana la presentación de enmiendas 
que se encaminarán á la supresión de la terce­
ra tarifa tal como está constituida hoy y á la 
consignación de un crédito da 200 á 250.000 
oesetas destinado al pago anual de la liquida­
ción de, la deuda del municipio en láminas por 
sorteos trimestrales.
Hace notar que, de no presentarse el presu 
puesto al Gobierno civil el 15 de Septiembre no 
cabe entablar recursos contra la resolución que 
dicte el gobernador y que para el caso de que 
w  implanten arbitrios nuevos, debe aspirarse 
jáque el muiiicíplo tenga expedita su acción y 
pueda ejercitar los d.erechos,qLte le .competen.
Insiste en manifestar que la aprobación del
se. expondrá al público por quince días
Acuérdase asimismo el nombramiento de una 
comisión de concejales que se traslade á Ma­
drid para gestionar todo lo que se relaciona con 
el impuesto de consumos.
El señor Jiménez Fraud dice que la minoría 
republicana designa á los señores Gómez 
Chaix, Pino y Guerrero Bueno para que figu­
ren en esa comisión.
El señor García Almendro dice que las de­
más minorías deben quedar autorizadas á nom­
brar los ediles que se unan á los que propone 
la minoría republicana, y se resuelve de con­
formidad.
En la Alameda
Se lee una comunicación de la Empresa de 
sillas, interesando que se la autorice para cele­
brar veladas en la Alameda durante los feste­
jos, llevando una banda de música.
El señor Olmedo entiende que se le debe au­
torizar.
El señor Ruiz Mussio creé que el empresa­
rio de las sillas debe ponerse de acuerdo con 
el presidente de la Junta de Festejos.
Se resuelve así, retirando su proposición el 
señor Olmedo. ■
De cédulas personales 
. Se aprueban buen número de informes de la 
Comisión Jurídica, sobre reclamaciones por el 
concepto de cédulas personales.
: El señor Gómez Chaix hace presente que la 
Comisión Jurídica ha despachado al día cuantos 
expedientes.le han sido sometidos á informe y 
que procurará tenerlos informados todos antes 
del 30 de Agosto, en que termina el periodo 
voluntario de expendicióh de, cédulas persona­
les en esta capital.
Solicitudes
De José Muñoz Moreno, matarife de ja Casa 
Matadero, relacionada con un acGiderite que ha 
sufrido en el trabajo.
A la Comisión Jurídica.
Del médico supernumerario de la Beneficen­
cia münicipal, don Ramón Molina Fernández, 
pidiendo dos meses de licencia.
Se desestima.
El señor Gómez Chaix dice que en la conce­
sión dé licencias se vienen cometiendo abusos, 
y  que cree llegado el momento de que se esta­
blézcan reglas de carácter general, asi para los 
funcionarios técnicos, como para los emplea­
dos y dependientes todos de la Corporación.
Estima que deben servir de norma las dispo­
siciones del Estado para Ja concesión de licen­
cias y que'éstas deben concederse sólo por un 
rhes y prorrogarse cuando subsista y se justiíi- 
qiiela'catisá que las motivara.
Recuerda el casó de empleados que hacen 
viajes al extranjero para asuntos particulares 
y siguen cobrando, debiendo toda licencia que 
no obedezca á enfermedad, concederse sin
sueldo. „ . , ui-
Anuncia uña moción de la| minoría república' 
na sobre el particular.
Del id. id. don Antonio García de la Roca, 
interesando se le conceda licencia por cuatro 
meses. , ' . . ,
Se le concede un raes de licencia al señor 
García Roca, sin perjuicio de prórroga, si conr
tínúa enfermo.  ̂ , ^
Del médico numerario de la Beneficencia don
íalación de dos nuevos faroles del alumbrado 
público.
■ A la de Policía Urbana.
De los médicos supernumerarios de la Bene­
ficencia municipal, interesando se modifique el 
artículo 21 del Reglamento del cuerpo.
A las Comisiones de Beneficencia y Jurídica.
Informes de Comisiones 
Son aprobados los siguientes:
De la Jurídica, sobre inscripción y otorga­
miento de escritura de propiedad de un metro 
de aguas de Torremoiinosj á favor de don José 
Suárez.
De la de Hacienda en instancia de varios 
propietarios del barrio de San Rafael, relaciona­
da con el arbitrio de Canalones.
De la misma, én id. de doña Teresa Jaraba 
Rodríguez, solicitando se le abone el título de 
maestra.
Capitulo de ruegos
El señor Olmedo interesa que se cumpla 
lo que dispone, el Reglamento de la Plaza de 
Toros respecto al billetaje.
Ruega no salga más el carro para la recogi­
da de perros por los escándalos que ello pro­
porciona, diciendo, que debe administrase la 
extrignina.
El presidente dice que dará la oportunas ór­
denes sobre los extremos tratados por el señor 
Olmedo.
E! señor Garda Morales pregunta por el 
expediente relativo á la leña de los almacenes 
de Martirices.
Solicita que se revisen los cables de las 
Compañías de alumbrado eléctrico.
El señor GóraeZ Chaix pregunta por el pa- : 
rádero del recurso-referente á las horas de ca­
bildo, rogando al alcalde.de cuenta de las ges­
tiones que haya practicado ségúrí ofreciera 
hace dos cabildos.
El señor Román dice que no se ha cumplido 
el acuerdo respecto á la colocación de tablillas 
en las casas donde habitan los alcaldes de ba­
rrio.
Solicita que desaparezcan los puníales que 
existen en numerosas casas de Málaga que se 
hallan en estado de ruina.
Censura que háyase abolido la buena cos­
tumbre de colocar tablillas en los cuadros del 
cementerio de San Rafael, y pide qüe se pon-̂  
gañ las tablillas.
El señor Palma Guilíén pide que se gire una 
visita de inspección á los tranvías de Málaga, 
para ver el estado en que se encuentran Jos 
frenos que no cumplen el' objetp para qué sé 
les destina.
Pide que se arregle una alcaníarilía en el 
Arroyo del Cuarto.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión á las seis.
Había comenzado á las cuatro menos cuarto.
Soisi oiivia i  Mari IQ coleiili esciar oriaaMa
Junta celebrada el día 3 de Agosto de I9Í0
Se abrió la sesión á las diez y quince, con asis­
tencia de íps alumnos Francisco Bueno Rodríguez 
y Enrique López Guerrero, de la escuela del Sal­
vador; Antonio A-’artín García y José Gallardo 
Sevillano de la de Ntra. Señora de los Dolores; 
Juan Zapa Cantarini de ia de Santa An^; Diego 
Quesada Sánchez, Emilio Fernández Berdun, 
losé López Gutiérrez. José Mena López y José 
Valle Fresno de la Graduada, actuando de presi­
dente y secretario los que suscriben.









A P O S T O
Luna creciente el 13 á las 2^1 mañana 
Sol, sale 5,23 pénese 7,2513
Semana 34.—SABADO 
Santos de hoy.—San Hipólito y Sñn Ca­
siano.
Santos de mañana.—San Ensebio.
Jubileo • para hoy
CUARENTA HORAS.-rIglesia de las Cla­
ras.
Para mañana.—láem.
Se da lectura del acta de la sesión anterior, 
que es aprobada.
El presidente manifiesta su satisfacción, de la 
qué participan todos los concurrentes, por la dis­
tinción de que han sido objeto por parte del señor 
don José Ramos Power, que se apresuró á con­
testar persona'mente á la petición que le fué di­
rigida, ofreciéndose en todo á la Comisión y elo 
giando nuestras iniciativas.
Se leen las atentas cartas recibidas de los seño­
res Jiménez y Lamothe, Nagel Disdier, Castel 
Sáenz, Gómez Hermanos, Alcalá (Don Rafael) y 
Masó Torruella, concediendo los permisos solici 
tado?, á fin de que puedan ser visicados sus esta 
blecinñentos respectivos.
El presidente da cuenta de haber recibido una 
carta de os señores Hijos de Alvarez Fonseca, en 
la que comunican que permitirán la entrada en 
su establecimiento, acordándose agradecer la 
atención y desistir de la visita proyectada, por 
agregar dichos señores, que sus almacenes no 
tienen nada de extraordinario para que merezcan 
ser visitados.
También se lee una carta del señor general go­
bernador militar de la plaza, don Francisco Villa- 
lón, confirmando los ofrecimientos que hizo ver­
balmente á la Comisión, en términos muy agrada­
bles para la misma y que produjeron á todos gran 
satisfacción.
Se acuerda haber visto con sentimiento que al­
gunas entidades no hayan podido, contra lo que 
se esperaba, prestar su apoyo á la Comisión, por 
las ocupaciones de los señores visitados con tal 
objeto ó por otras causas, lamentando las moles­
tias que al dirigirnos á ellos, hayamos podido 
causarles. 4-,
El presiidente da cuenta\álos cencurrentes, de 
lá visita hecha al Gobernador civil, no pudiendo 
verle en ningún intento, por encontrarse enfermo, 
circunstamia que fué muy lamentada, acordán­
dose verlo tan pronto como su estado lo permita.
Tambidn dió cuenta de hab' r visitado á los se­
ñores presidente de la Diputación y Alcalde, á 
fin de que contribuyeran á la suscripción iniciada, 
recibiendo por parte de dichos señores, muy bue­
na acojida y ofrecimientos.
Terijiinada la orden del dia, se procedió á abrir 
la suscripción eutre los escolares concurrentes, la 
que alcanzó la suma de ptas. 1335
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó 
la sesión á las 16 y 30.
El Presidente, José Rivas Porras. El secreta­
rio Juan González Rodríguez.
IV
El teniente alcalde é inspector del Matade­
ro don Diego Olmedo ha presentado en el úl­
timo Cabildo municipal una exposición cuya 
finalidad no puede ser más beneficiosa para 
los numerosos vecinos del Palo, Churriana y 
Camino de Antequera. Gracias á esta proposi­
ción, en cada una de dichas barriadas se cons­
truirá un Matadero con un inspector veterina­
rio encargado de vigilar por la salubridad de 
’-'-itt.-frt'vuutimuo ixi pal te uociTinai ae ia expo­sición: ^
«El concejal que suscribe tiene el honor de 
someter á la consideración de la Exema Cor­
poración, lo que sigue;
Una de las preocupaciones de más preferen­
te atención para la autoridad municipal es vi­
gilar constantemente por la salud pública: á 
proveer con una perfecta organización de los 
servicios sanitarios cuantas causas puedan al­
terar la vida normal del vecindario debemos 
encaminar nuestra gestión administrativa.
En este sentido nadie ignora los peligros 
que amenazan abeonsumidor el abasto de car- 
nes, cuyos sacrificios no se hayan hecho en las 
condiciones exigidas por la higiene.
Pocos productos alimenticios sufren tan pro­
funda y funestas alteraciones en su composi­
ción como .la carne, que destruye sus condicio­
nes bromotlógicas, transformándolas de nutri­
tivas en perjudicial para el consumidor. Sólo 
una matanza racional con atento y escrupuloso 
exámen técnico-veterinario, puede librar al 
consumo público este alimento sano y puro.
Expongo todo esto, como referencia á lo 
dicho en la sesión del dia 22 del próximo pa 
sado mes, referente á las condiciones en que se 
in su m e la carne en la barriada del Palo, en 
Churriana y por los vecinos de los alrededores 
del Camino de Antequera.
Estos núcleos de población están desampara­
dos de la garantía de una verdadero inspección 
de carnes; es cierto que este Ayuntamiento 
sufraga un veterinario encargado de está im 
sion sanitaria en la barriada del Palo, pero su 
cometido será ineficaz, su valioso criterio no 
podrá servir, mientras perdure la nefasta eos 
tumbre de sacrificar á domicilio las reses para 
el abasto y á las horas que cada industrial 
tenga .por conveniente; también en presupuesto 
figura otro veterinario para Churriana, plaza 
no cubierta y en donde cada industrial hace lo 
que quiere.
Entre los numerosos inconvenientes quetie 
ne esta infracción de las leyes sanitarias, seña 
taremos las más impoi tantes; uno de los juicios 
que tiene la inspección veterinaria para formar 
su dictamen es el reconocirhiento en pie de la 
tes, antes de su matanza, obligatorio por el 
artículo 21 del Reglamento para el servicio del 
Matadero en esta ciudad, este exámen es im 
practicable en las reses consumidas en dicha 
barriada; el artículo 32 del mismo Reglamento 
establece se selle las canales y los cuartos de 
las reses después del último reconocimiento 
practicado por el inspector de carnes, para ga 
rantía del público, tampoco es factible en las 
actuales condiciones en que se hace la matanza 
en dichas barriadas, realizar tan importante 
señalamiento.
Sm Matadero donde sea obligatorio el sacri 
ficio de todas las reses, como determina el ar­
tículo 363 de nuestras ordenanzas municipales 
la salud de los vecinos de los suburbios mala 
lagueños está expuesta á numerosos peligros 
consecutivos, á una imprevisión en el reconocí 
miento de las carnes empleadas en su aíimen 
tación.
Evitar los temores de este peligro conceptúa 
el firmante como deber del Ayuntamiento.»
Y luego sigue un presupuesto de las cantida­




S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga ios dias 10 de cada mes 
Linea regdar mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los (Mas 90 de cada mes para Habana, Veraert», T«np{- 
co, Puerto Méxieo (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y süi M-asbordo,
Bi magnífico vapor correo B avaria
de 4 900 toneladas; su capitán E. Bode. Saldrá de Málaga el 90 de Agosto de 1910. Admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracrui; ^ara Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-Méiico (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Cmtrb y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarrtt Nacional de Tehuañtepec.
Informarán én Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda da Vicente Baquera y C.“, Cortina de
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verifieados en la Caja Municipal el día 11 de Agoste de 1910.
INGRESOS
Existencia en el día 10 Agosto 
Ingresado por Cementerios. • . 
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regresara á Sevilla comunicaría las órdenes á 
este Gobierno Militar para que, reparados los 
desperfectos y saneado y limpiado el edificio, 
procediera inmediatamente á la entrega á la 
Diputación de la Casa de Misericordia
Al llegar á Málaga el señor Durán Sánchez, 
recibió cartas del Presidente del Consejo de 
Ministros señor Canalejas y del Director Gene­
ral de Obras públicas señor Armiñán, que le 
confirmaban la R. O. del Ministerio de la Gue­
rra dictada para la devolución del edificio Casa 
de Misericordia.
Han sido, pues coronadas por el éxito más 
lisonjero, las gestiones hechas en tan intere­
sante asunto por el Presidente de la Diputa­
ción señor Durán, quien con tal motivo recibe 
muchas felicitaciones.
[| ItíSij
Juana Arias López, Dolores Rodríguez, Asun­
ción López Mendoza, Angela López Mendoza, 
Enriqueta López .Mendoza, Dolores López 
Mendoza, Josefa López Mendoza, Teresa 
Mendoza, Rosalía Rivera, María González, 
Dolores (íel Río, María Bueno, Ana González 
Emilia Puentedura, Emilia Palamó‘> juana 
Ruiz Navas María Sánche^
?.'3iüán, Antonia Rebollo, Jo- 
Ana Téllez, (Carlota Téllez, Ger- 
“ bl'xá Alila, Manuela Bueno, Trinidad Postigo, 
Ana Infante Leiva, María Montilla, María To­
rres, Dolores Bueno, María González, Isabel 
Chaparro, Inés García, Rosario Bueno, Isabel 
García, Lola González, Antonia Moreno, Ro­
salía Martín, María Santiago, Manuela Sán­
chez, María EleVia, Manuela García, Dolores 
Aberlo, Francisca Fernández, María Delgado, 
Enriqueta Gamez, Rémedios Perato, Manuela 
Ramos, Manuela Granados, Carmen Merino, 
Luisa Berjer, Dolores Medina, Ana Medina, 
Angela Burgete, María Ruíz, Rafaela Ruiz, 
Antonia Mediato, María Games, Encarnación 
Pino, María Suárez, Juana Martín, Juana Mar­
tínez, Agustina González, María Fontarini, 
Francisca Gutiérrez, Escolástica Domínguez, 
Candelaria Peralta, Antonia Peralta, Ascensión 
Esprriar,*kTifor5’ií;^naf ,* üüm’fes'̂ Ê Í5TnaY,'iV̂  
ría Rojas, Remedios Sotomayor, María Alca­
cer, María Gallardo, Francisca Luque, Josefa 
Martín, Mercedes Martín, Juana Luque, Car­
men Martín, Gertrudis Díaz, María Cabo, 
María Pérez, Josefa Luqúe, María Moya, Do­
lores Moya, Juana Vicario, Juana Jiménez, 
Tomasa Pérez, Sacramento Montilla, Carmen 
Mejías, Luisa Camargo, Rosario Camargo, 
María Pastor, Concepción Merlo, Luisa Pino, 
María Vega, Emilia Villegas, Teresa Salazar, 
María Millán, Rafaela Hiesusuelo, Adela Flori­
do, Pilar Forte, Encarnación Jiménez, Josefa 
Vallejo, Dolores Villarezo, Antonia Luque, 
María Moya, Remedios Podadera, Demetria 
Lara, Patrocinio Gómez, Pura Gómez, Ana 
Rueda, Luisa Rueda, María Dueña, Amparo 
Gurtaborri, Josefa Delgado, Angeles Martín, 
María Motín, Salud Luque, Constancia Martín, 
Inés Martín, María Luque, María Gómez, 
Francisca Gómez González, Fuensanta Gonzá­
lez Gómez, Antonia Sepúlveda, María Guz 
mán, María Pino, Teresa Pino, Libertad Jimé 
nez, Carmen Jiménez é Isabel Molina Vega
La Casa de Misericordia
Aprovechando los señores Durán y Gutié­
rrez Bueno, la estancia en Antequera del señor 
Capitán General de la Región, conferenciaron 
con dicha superior autoridad, sobre la devolu­
ción de la Casa de Misericordia, asegurándoles 
el señor Delgado Zuleta que tan pronto como
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
A las 4 y 15 de la mañana de ayer salió el re 
gimiento de infantería de Extremadura á veri 
fícar un paseo militar á Alhaurín de la Torre.
El segundo batallón salió del cuartel de Ca 
puchinos con la anticipación necesaria para líe 
gar á dicha hora á la explanada de la Estación 
de los Ferrocarriles Andaluces, donde espera 
ba el primer batallón,que se aloja en la Aurora
Reunidos ambos batallones, se colocó el se  
gun(lo en vanguardia y en esta disposición em 
prendieron la marcha por el Camino de Chu 
rriana.
Durante ella se practicaron diversos ejerci 
cios de combate y de exploración, llegando á 
Churriana próximamente á las 8 y lj2.
En este poblado se distribuyó á la tropa el 
primer rancho, para cuyo fin salió el carro del 
regimiento con la menestra y utensilios de coci 
na necesarios.
El traje que llevaba la tropa era el de mar­
cha reglamentario en la presente estación, con 
correaje completo, morral, ros con funda gris 
jarrillo y armamento.
Del itinerario se encargaron los subalternos 
don Enrique Narváez y don Miguel Muñoz.
El regreso lo verificaron á las seis y media 
de la tarde, quedando el primer batallón en el 
cuartel de la Aurora y siguiendo el segundo 
por el camino más corto al de Capuchinos.
—A las nueve y media de la mañana de ayer 
regresó de Antequera la compañía del regi­
miento de Extremadura que fué á dicha po 
blación con motivo de las fiestas del centena 
rio del capitán don Vicente Moreno.
—En uso de permiso llegó ayer de Algeciras 
el capitán del batallón cazadores de Talavera, 
don Antonio Vera Salas.
—Se ha incorporado á esta Comandancia de 
carabineros el primer teniente don Jesús Pi- 
nuaga Moreno.
—En breve marchará á incorporarse á la co­
mandancia de carabineros (de Alicante, donde 
han sido destinados desde la de esta capital,los 
primeros tenientes don Manuel Córdoba Gar­
cía y don Rafael Martínez Sansón.
—Igualmente verificará su incorporación á 
Baleares el capitán del regimiento de infantería 
de Mahón don José Sánchez Fernández.
Servicio dé la plaza para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisión, Extremadura 9°. capi-
PAGOS
Ninguno.
Existeneia para el día 12 Agosto. 





Talle en la comisión mixta á las 13, tres sar­
gentos de Extremadura.
Juegos Florales
Se han recibido los siguientes trabajos:
Al tema l.°  Título, Cirandezas. Lema, Pitá- 
goras.
Idem id. Título, El certamen del trabajo. Le­
ma, Himno de amor. .
Idem id. Título, Exodo. Lema, Mió es el 
mundo...
Idem id. Título, El triunfo de la poesía. Le­
ma, Nunca es tarde...
Idem id. Título, La oración de fe^»iontañas. 
Lema, Rerum.
Idem id. Tituló, Canta la siefór. Lemaj^Lu­
cha, amor.
Idem id. Título, Üa paz universal. Lema, Es­
paña nueva.
Idem id. Título,- ¡Pobre España! Lema, Pa­
tria.
Al tema 2,° Lema, Los impuestos indirectos 
el consumo...
Idem id. Lema, Labora.
Al tema 3.° Lerna, Mulier fermosa superne.
Idem id. Lema, ¡Viva Málaga!
Alterna 5.° Título, El queso. Lema,Juro, 
páter, juro núnquam compónere versos.
Idem id. Título, Camino del colegio. Lema, 
Util y dulce.
Al tema 7.° Título, Tres héroes. Lema, Ho­
nor y gloria.
Idem id. Lema, Tríptico.
Alternas.® Lema, La caridad es noble y 
santa.
Idem id. Lema, Labor prima virtus.
Idem id. Lema, Abnegación.
Al tema 9.® Título, No hay mal que por bien 
no venga. Lema, In illo tempore.
Idem id. Título, La serpiente. Lema, Y Dios 
maldijo á la serpiente.
Idem id. Título, Las niñas cursis. Lema, Haz 
bien sin mirar á quién.
Idem id. Título, Lina. Lema, Por si-vale.
Al tema 10. Lema, El que mucho abarca.
C E N T R O  T E C N I C O Incorporando al InstitutoCánovas del Castillo (antes Alamos), 7(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)M Á L A G A
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Infanteria)
PRI MERA Y S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
G L A S E S  p r a c t i c a s  D E  C O M E R C IO  Y  B A N C O  ‘ ^ ^
c a r r e r a .  m Illta re .,-P rep a r .c lín  para el taS/eao en la. Academia, del "''SI-
da por un ilustradísimo ex-Pro/exor -A'ixiiiarl* facultativos^de Montes ó Mi ñas.-Ayudantes y So-
Derecbo.-Perl.age.-Fa,.orea í  eS- .
pleados de Ferrocarriles. j j^ D X T A N A S .= a O M B ;R a iO .= O O R R E O S .= T E L B :G B A F O S
M loaia ..-C aatellano, Francés, Inglés. Alemén, Italiano y Arabe. Se admitea alumnos, aunque no conoacan en absoluto la lengua Castellana.
^A dornos —Dibujos (todos).—Pintura.—iwodelado.—Música Esgrima.
Clases muy prácticas de idiomas pera nuestros aiumnos_dePn^^^  ̂ "ácaígo cíe señorea P.ofesores con títulos




B f& V rt"T é e « iré a 'iS 1 rp o 'fu ío T p S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  que emplea en W
ens® en®rR.nne aimís*" flínX scly  e S n t e  Inmejorables condiciones pedagógicas é h glénlcas y todo género de comodidades.senanza i\Bunt5 auciiiao i'j Kipimiwou V c .... t-' j  .
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídaese reglamentos y cuantos datos se deseen á Secreta ía.
Jurado para ambas carreras 
Presidente: D. Eduardo Enciso.
Vocales: D Manuel Núñez y D. José Orueta. 
Por la noche: Primera velada en los jardines y 
Alamedas del Muelle de Heredia.
Inauguración de las instalaciones particulares 
Éxpléndida iluminación del Real de la Feria. ■
Día 15 de Agosto, , lunes 
Por la mañana: Concierto en la Feria 
Por la tarde: Fiestas marítimas en la dársena 
central del Puerto.
Regatas.—A las cuatro y media: Para buenas 
bucetas del tráfico interior del Puerto, con cuatro 
remeros y un timonel.
Distancia 1 500 metros con una virada.
1. * premio. . . . . .  Ptas, 100
2. “ » ... . . . .  * 50 .
A las cinco: Para barcas de jábega sin quitarle
las carenas.








FERIA ORGANIZADA POP LA JUNTA PERMA­
NENTE DE Festejos, patrocinadas por 
ÉL Excmo. Ayuntamiento y con lá coo­
peración DE LAS AUTORIDADES, DEL 14 AL 
21 Agosto 1910.
Pro|rania lis las Fiestas
Día 14 de Agosto, Domingo 
\ A las siete de la mañana: Gran diana por varias 
Bandas de Música que recorrerán las principales 
callea de la población y simultáneamente grandes 
tracas con los siguientes recorridos:
1. ° Plaza de la Victoria, ca'le de la Victoria, 
Plaza de Riego, calle de Granada. Plaza de la 
Constitución (lado izquierdo), Marqués de Larios, 
Acera de la Marina, Lorenzo Cendra al Parque 
de Heredia y Real de la Feria.
2. * Plaza de Guardia Ollerías, Torrijos, Puer­
ta Nueva, Compañía. Plaza de la Constitución 
(lado derecho), Juan Gómez García, República Ar­
gentina, Carvajal, Alameda (atravesando el paseo 
central), Alameda de Carlos Haes al Real de la 
Feria.
3 “ Calzada y calle de la Trinidad y Puente de 
la Aurora á unirse en Puerta Nueva con la de la 
ca’le de Torrijos.
4.° Iglesia del Carmen, calle del Carmen, 
Puente de Tetuán, Alameda de Colón al Real de 
la Feria
De ocho á diez de la mañana: En la Feria (Par­
que de Heredia) concierto y Concurso de cortije­
ros con mozas á la grupa, en aparejos redondos 
y sobre caballerías mayores.
Premios á los equipos mejor presentados por 
iodos conceptos:
L” . ............................. Ptas. 150
2. “ .  ........................  » 75
3. " . . . . . . .  . » 40
Concurso para aficionados --Premios á los equi 
pos á la  andaluza mejor presentados, cotí ó sin 
mozas á la grupa.
1 * Un objeto de arte y diploma.
2.® » »' »
3.® Un diploma.
Concurso de coches.—Premios á los carruajes 
á la andaluza mejor presentados.
1. ® Un objeto de arte.
2. ® Diploma.
Jurado
Presidente: D José Ramos Power,
Vocales.—D. Gonzalo Bentabol, D Adolfo La- 
peira, D José Alvarez Pérez, y D Adolfo Sel.
A las seis y cuarto de la tarde: Carrera de ce- 
nacheros.
Recorrido: Salida de la explanada de la Farola, 
Paseo central del Parque, lado izquierdo de la 
Alameda, Alameda de Carlos Haes, una vuelta al 
paseo central dé la feria llevando la derecha y 
terminando en el Jurado. '
Condiciones Traje típico de cenachero: pesó 
en cada cenacho 10 ídlógramos.
Premios.—Pesetas.
1,® 2.® 3.® 4.® 5.® 6.® 7.® 8.®
50 30' 15 10 5 5 5 5
Ptas. 25 al de mejor y más típica indumentaria. 
A las seis y media de la tarde: Carrera de pes­
caderos en borriquillos,
Recorrido: Salida de la Plaza de Miraflores del 
Palo, carretera de Almería á Málaga, paseo cen­
tral del Parque, continuando el mismo itinerario 
que los cenacheros hasta el Jurado.
Condiciones-. Traje típico de jabegote: peso en 
cada capacho 15 kilógramos.
Premios
Premio especial 'á la barca mejor presentada 
con tripulantes vestidos de jabegotes y que heya 
tomado parte en la regata.
Diploma y pesetas 100
A las cinco y media: Loca', para'esquifes y yo­
las del Real Club Mediterráneo
4 remeros y 1 timonel 
Distancia: 1.500 metros
1® premio: 1 ó 5 objetos de arte
2.® » 1 ó 5 »
Internacional: Para esquifes ó yolas.
4 remeros y 1 timonel 
Distancia: 1.500 metros.
1. ® premio, Copa de Málaga.
2. ® » 1 ó 5 objetos de arte.
Infantil: Para botes llamados de dobladillo (del
Real Club Méditerráne©)
2 remos y señorita al timón 
Distancia: 800 metros
1. ® premio: 1 ó 3 objetos de arte.
2. ® » 1 ó 3 » »
Por la noche, primera vista de fuegos artificia­
les en la explanada del Parque.
Iluminación en la feria
Día 16 de Agosto, martes 
Por la mañana: De ocho á diez, concierto 
feria.
A las cinco de la tarde. Inauguración de las Ex­
posiciones de ilustres pintores malagueños falle­
cidos y de Fotografía Artística, organizadas por 
la Escuela Superior da Artes é Industrias con la 
cooperación de la Junta permanente de festejos.
A las seis de la tarde, concursos de natación en 
el puerto.
1.° de Ve’ocidad -«Para aficionados.
Di,3tanc^^iñfol“o*BTetoT̂ ^̂ ^̂
„  2.® „
Para tomar parte en este concursóse necesita 
; estar previamente matriculado y autorizado por el 
Real Club Mediterráneo.
2*̂  Resistencia.
Distancia: 200 metros con unú virada.
1. ® prem io....................Ptas. 30
2. ® » . . . . . .  15
3. ® . . . . . .  .  10
Polo acuático entre dos grupos de nadadores 
del Real Club Mediterráneo,
Colores blanco y celeste.
Premios: 7 medallas







1,®'. . • • • ' 1. . . Ptas. 75
2.® . . « • • ( 40
3." . , • 4 • 1 • * » 20
Por la noche: Segunda velada en los jardines y 
alamedas del Parque de Heredia.
Día 17 Agosio, miércoles
Primera corrida de toros de la antigua y acredi­
tada ganadería del marqués del Saltillo, estoquea­
dos por los célebres diestros Enrique Vargas Mi­
nuto. Ricardo Torres Bombita y Rafael Gómez 
Gallito.
Una banda de música amenizará el espectáculo. 
Por la noche tercera velada en los jardines y 
alamedas del Parque de Heredia.
Día 18 Agosto, jueves 
Segunda corrida de toros de la antigua y acre­
ditada ganadería de don Pablo Benjuméa, esto­
queados por los célebres diestros Ricaríio To­
rres Bombita, Rafael Gómez Gallito y Manuel 
Torres, Bombita III.
Cuarta velada á las mismas horas y en los si­
tios indicados.
Día 19 Agosto, viernes 
A las seis de la tarde gran fiesta automovilista 
en el paseo central del Parque de Heredia.
Elltrampolín y el vaso de agua, -Los pepeles.— 
La curva de retorno.—El tabique.
Premios, objetos de arte y diplomas. Por la no­
che iluminación en él real de la feria
Día 20 Agosto, sábado 
Por la tarde fiesta de clausura de las exposicio­
nes y reparto de premios en la de Fotografía ar­
tística A las nueve de la noche segunda vista de 
fuegos artificia'es en la explanada del Parque, 
por el pirotéínico valenciano don Antonio Rose- 
lló.
Juegos Florales en el Teatro Cervantes patro­
cinados por la Junta de Festejos y organizados 
por la Asociación de la Prensa de Málaga. 
Iluminación en la feria.
Día 21 Agosto, domingo
De ocho á diez de la mañana concierto en el 
Parque de Heredia y elevación de globos.
Tercera corrida de ocho toros de la acreditada 
ganadería de López Plata, por los diestros Minu­
to, Camisero, Pepete y Cor chatio.
Por la noche quinta velada en la feria, gran tra­
ca iluminada, que empezará en los solares del 
Parque,, continuando por la Cortina del Muelle 
Acera de la Marina, calles de Casteíar y Carva­
jal .¡Alameda principal á la Alameda dé Carlos 
Haes para terminar en el circuito de la feria.
NOTA.—La Junta pone á la disposición de los 
señores forasteros su oficina (Alameda, 11, prin­
cipal), Cámara de Comercio, para cualquier refe­
rencia que puedan necesitar.
. ■iiiin— I I— i '— i '
Objtríadsnes ncUoroliska;
iNistiiuto d e Málaga
Dia 12 ñ las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,64,
Temperatura mínima, 17,4.
Idem máxima del día anterior, 26,6,
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
A.
Almacén de Joyería y Relojería 
Federiso Sierrg.—Suoesor de filiiar8r--Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero ynikel S, Roskof Patent, esfera esmalte con centros á 
3*85 D68GÍ!&8Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
CfitltfOS á 4*50 0C86tfl8«Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
*^°"RelíjS\ep1iSs^9y acero y nikel, sistema W, Roskof Patent, todo centrado,
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. . • j  o j r  a i * * -u,
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible
*  ̂ReIo1e?Le*Snes 19.líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
sibie, á 15 y IBpesetas. , . ' , a a i a  m
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, maquina fina «Alasca»,
á 5 P680tS8s
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas de lujo, máquina fina «Alasca*, á 6, 7 y 8 pesetas. • xj ai
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca*
á 10, II y 12pesetas.  ̂  ̂  ̂ • r x
' Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras
«Masca*, á 15 y 16 pesetas. x .  a s
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca*, á 15, 17 y ^  pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
» Lepines, platffcon esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6' 
pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi I.* á 3 y 3*75pesetas.
» » » * » Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew* á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroay vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas. r, /-.X X T,
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.“ 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9 




O a p p illo  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN NIALAGA: CUARTELES 23 |
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13.
un portal de la calle de la Grama, un estuche 
de caoba, vacío; una manta y un tapete de 
mesa, objetos que fueron robados de la porte­
ría de la casa nüm. 2 del Cobertizo de los Már­
tires.
De Madrid.—Ha regresado de Madrid, don­
de permaneció una corta temporada, don Pe­
dro Rosso.
Presupuesto.—El alcalde de Benalauría par­
ticipa á este Gobierno civil que ha sido ex­
puesto al público en aquel Ayuntamiento, el 
presupuesto municipal para el próximo año de 
1911.
Enferma.—^̂ Sehan dado las oportunas órde­
nes para que ingrese en el Hospital provincial, 
la enferma pobre, Ana Botello Sánchez.
Eugenio N oel.—Hemos tenido el gusto de 
recibir un ejemplar del libro de Noel Notas de
Noticias locales
A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, Manuel 
Lavado Cortés.
Escandalosa.—Por escandalizar en la vía 
pública fué ayer denunciada por los agentes de 
la autoridad, al juzgado correspondiente, Inés 
Pacheco Martín.
De Antequera.—Han regresado de Ante­
quera, donde pasaron breves días, el pre­
sidente (Je la Diputación don Rafael Durán y el 
vicepresidente de la Comisión provincial don 
Juan Gutiérrez Bueno.
Vienen muy complacidos de las |atenciones 
que les han dispensado los antequeranos y gra­
tamente impresionados de las suntuosas fiestas
celebrado con motivo de la colo-1 un voluntario,'á&\ cual nos ocuparemos con la 
cación de la primera piedra para erigir un mo- atención debida, 
numento al heróico capitán Moreno.
Colegio de San Pedro. —Director don An­
tonio Robles Ramírez.
Resultado obtenido en el cursó de 1909 á 
1910.
Lengua italiana (lectura y traducción).—Doí 
Ignacio Fuentes Fernández, sobresaliente y 
matrícula de honor.
Contabilidad de empresas.—Don Federico 
FazioMaury, notable.
Legislación de aduanas.—Don Federico Fa- 
zio Maury, notable.
Reconocimiento de productos comerciales.—
Don Federico Fazio Maury, sobresaliente.
Lengua italiana (escritura y conversación).-^
Don Federico Fazio Maury, sobresaliente.
(Continuará)
Apéndices.—El alcalde de Olías participa 
á. este Gobierno (:ivil que han sido expuestos 
en aquel Ayuntamiento los apéndices al ami- 
Haramiento, que han de servir de base para la 
formación del reparto de la contribución rús­
tica y urbana para el año de 1911.
Circular.- La Delegación de Hacienda ha 
dictacw una circular invitando al pago» de sus 
descubiertos, á varios propietarios de minas.
• público.—Los vecinos del Pasa­
jê  de Campos se quejan nuevamente de que 
aun no se han retirado los escombros que obs­
truyen dicha vía, haciendo imposible el tránsito
á pesar de lo prometido por el alcalde. ’
Volvemos, pues, á rogarle que se atiendan 
tan justas quejas y que se proceda á la 
pieza de la mencionada calle.
R iña.-E n el Parque riñeron ayer Francisco 
González López y José Martínez, arrojándole 
el primero al segundo una piedra que le pro­
dujo leve contusión en la cabeza. ^
agentes de la autor! 
dad han deténiáo á un sujeto llamado José Lo * 
baño Martin, sobre qtiieh recaen sospechas de 
complicidad en el robo cometido á dos porteros 
MáHirS."® ■ «ios dél Cobertizo de los
Sorteo.—La compañía de Ferrocarriles An­
daluces anuncia para el dia diez del próximo 
sorteo para la amortización 
de las obligaciones Córdoba-Málaga.
posesión de su car- 
testando que de su domicilio le habían kstrai
Sita dKdíuniT* ̂
También el notable escritor nos ha remitido 
una Crónica que insertaremos ^mañana, por 
que hoy nos falta espacio para ello.
Agradecemos mucho al brillante cronista y  
poeta Eugenio Noel, sus atenciones.
Expósitos.—rCumpliendo acuerdo de la Di­
putación provincial, se han dado órdenes pa­
ra ej ingreso en lá Casa central de expósitos, 
de los niños Andrés Jurado Torres^ Isabel 
Martin Hernández, Luís Bermudez Moreno y 
• Teresa Miralles Aragonés.
La mixta.—A las once de la mañana celebró 
ayer sesión la comisión mixta de reclutamien­
to, procediendo á la revisión de varios expe- ■ 
dientes é incidencias de quintas.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí-' 
dos por los obreros, Antonio Venegas Ga.tciá, 
Juan Martin Jiménez y Diego Baena Martin.
Casual.—En la casa de socorro de calle Ma'* 
riblanca fué ayer curado Alfredo Otto Gonzá­
lez, de una herida incisa en la mano derecha, 
que se produjo casualmente en su domicilio.
La catástrofe del lunes.-r-El juez instructor 
del distrito de Santo Domingo tomó ayer de­
claración á los heridos de la explosión de la fá­
brica del señor Ojeda.
El padre de éste^ don Francisco Ojeda Sala- 
zar, se halla fuera del peligro, sino ocurre al­
guna complicación.
Muñoz Calderón no ha
po(3ido declarar, por tener perturbadas sus fa- ’ 
cultades mentales.
Hoy emitirán su informe los peritos ingenie- , 
ros don José Cruset y don Francisco Watt.
El secretario de este Gobierno civil don Ra­
fael Perez Alcalde, ha visitado en nombre del 
presidente del Consejo de Ministros,á los obre­
ros heridos y á las familias (le los fallecidos á 
consecuencia de lá. explosión.
La señora doña Eloísa Monerri continúa en
el mismo estado de gravedad. '
¡Novias!
En el ĥ otel Colón se encuentra por unos dias 
el viajante de la Samaritana de Maílrid, F'’. ' 
c^ a  con equipos de novia.
Economía Elegancia. Presentando los ajuares 
mejor que ninguna en su clase.
Sin ver este muestrario 
una sola prenda.
Pasen á verlo, ó dejen la dirección para en­
senarlo en casa.
no hagan en casa
Clínica R osso
D()n Manuel Cuesta, de 56 años de edad, 
propietarm y vecino de Almogía, padecía del 
e s tr a g o  hacia 32 años. En este tiempo con­
sultó con médicos de Antequera, Málaga y
JDdsedlciones
Granada y tomó algunos años las aguas y ba­
tios-de Lanja^n sin resultado notable. Hace 
^08  años se agravó de tal modo, que no podía 
jtomar ningún  ̂alimento, síjj arrojarlo casi siem* 
vivisimos dolores, casi constantes. 
Ultimamente un especialista distinguido; des- 
numerosos análisis, lavados de estóma­
go  éjnyeccionés hipodérmicas, &, participó á 
Cuesta que sü afección era incurable médica- 
tniente y^que solo una operación quirúrgica só- 
l)re el mismo estómago, previa, ?omo se com­
prende, la apertura del vientre, podría resol­
ver la terrible situación. Viéndose el enfermo 
en peligro de muerte, aprovechó un consejo 
ique recibió é ingresó en el Cohsultoiio del 
Dr. Rosso el día 27 de Abril de este año, en un 
estado de demacración imponente, con fuerzas 
apenas para andar vacilante y con el cuadro de 
síntomas que queda esbozado. Su mejoría se 
manifestó desde el primer día y  el 17 de Julio 
comiendo y bebiendo de todo y  aun atmsando 
de mucho, porque efeímfermo es inco^gib le  
se dió por si mismo el alta (en lo.que obró coii 
liSQi’fiza peligrosa) apremiado por las labores 
de la recolección. Ésta curación es conocida no 
solo por los señores firmantes, sino por infini­
dad de personas. Testigos: Enriqueta Moya 
de Berzosa.—José Medina Plasencia, Presbí­
tero—Juan Torreblanca—José Gutiérrez—Ar 
turo Porras.





• ■ • • • t
_  Todos son artículos de S^pesetas. 
cchap seda desde. . , ¡ , , ,
Sección de Caballeros 
baja pesetas 0,80 á 1,75, todos'con re-
f  P  pesetas, corte, todo lana, 
“afier a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de articulo blanco 
w ano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 




, Confirma el seApr. Merino los sucesos de Bil­
bao, que ya he comunicado, quitándole impor
Sé ha enviado al Instituto de réfofmás 
real orden de que sé habló éíi el Consejo de
«y®»"-
Dice qup en Gijón sp lía sbiüciónadó lá huel 
ga que, sostenían, ios trabajadores del muelle, 
y  Qu® 1® mafiifestación iniciada por los repu­
blicanos de Bilbao y Santander ha sido suspen­
dida.





Reclamada.—Por la guardia civil del puesto 
de la Cala del Moral han sido detenidas Ana 
Pendón Ruiz y su hija Antonia Lozano Pendón 
que se hallaban reclamados por.'el juez mu 
nidpal de dicha villa.
Capturado.—En el sitio conocidolporré/eí?* 
del término municipal de Sedella, ha sido cap­
turado por la guardia civil de aquel puesto el 
vecino José Ramos Galvez, autor de las heri­
das graves causadas en riña á su convecino 
José Parrado Galvez, el día 23 de Julio ultimo 
El detenido fué comiucido á la cárcel de la 
mencionada villa, dando aviso al Juzgado 
que entiende en el asunto.
Riña.—En el Valle de Abdalajis riñeron an 
tes de ayer los vecinos Fernando Castillo Be- 
nitez (a) Manco Salivas y José Rabanada Mén­
dez, resultando este último con una herida eq 
la cabeza, de ia que fué curaMbor el 'médico 
titular.
El Manco ̂ fué detenido por la guardia civil 
y puesto á disposición del Juzgado correspon­
diente.
Autor de un hurto. La guardia civil del 
puesto del Colmenar ha detenido al jitano Ma­
nuel Muñoz Moreno, autor del hurto de un mu­
lo de la propiedad de su convecino Antonio 
Moreno Varas.
Armas. - Por la guardia civil de los puestos 
de Monda y Villanueva del Rosario, les han si­
do ocupadas,respectivamente,á los vecinos An­
tonio Guzmán Montes y Antonio Cáceres Fer­
nández, diferentes armas que usaban sin estar 
provistos de las correspondientes licencias.
D años.—La guardia civil del puesto del Agu­
jero ha detenido á Francisco Aguilar Rodrí- 
guez, por causar daños de consideración en 
una viña de la propiedad de doña Joaquina 
Torres Muñoz.
B E  M A R I N A  .
 ̂ Han sido pasaportados para San Fernando los 
inscriptos de este distrito marítimo, Joaquín 
Martin Delgado, Juan Carrasco Fernandez v 
Salvador Pino Clemente. ,
—Procedente de Cádiz fondeó antes de ayer 
. en nuestro puerto, el torpedero Audaz, que se 
hará á la mar esta tarde.
-  Para el día 20 á las dos dé la farda, están 
citados en esta comandancia de . marina los capí 
tañes de la marina mercante, residentes en esta 
capital, para designar el vocal que haya dere- 
preseníarlos en la junta para lá redacción de ta­
ntas de practícage.
--Hoy fondeará en nuestro puerto procedente 
de Barcelona, el trasatlántico Buenos Airés.
Por la tarde zarpará con rumbo á la Habana y 
escala. ^
Castelar 3 y Aláréóh Ltijún 6.-M ÁLAGÁ 
Grandes existencias en todos cuanto» artículos 
concreimen al ramo de tejidos en general. Éspe 
cjalidad en laneríq, conioletó surtido j ara tráles 
géneros negros en teda su exténsión tanto para 
señoras como para caballefos. Ultimas nóredades 
blancos para todos, usos acre 
ditados por eeta casa, dadas sus inmejorables 
conoicionea y positivos resul ados.
Unico depósito de eorsés marca francesa, for 
ma recta tubo directorio.
D e s^  hoy traljaia Canafejaa em el ministe?
dorrde recibió á los periodistas.
Díjoles que.hábía .celebr^ado una larga confe­
rencia con Merry del Val y Calbetón, tratando 
de los asuntos de obras públicas dePRlf y po­
sesiones de Africn
No quiso asistir á la entrevista Azhar,c6n el 
objeto de <jue nadie tuviera motivo pata dar 
carácter misferioso á la conferencia.
LA HELADORA
JFpIo in d u str ia l
Gran Cámara Frigorífica, para a conrervación 
de Carnés, Ave?í Mantee*', Leche y Pescados.
Lo» «eii rea düeñ;s de Fond*», Réstaurání» 
'-'OJtadorC:ü,y Recovero* y el público en general 
podrán por ura pequeña cuota, conservar sus es 
pecies frescas y libréi dê  cónt*cto dei a^rey de 
msecto.3, tan pe judiciales p*ra todos los art'cn- 
los quesededican á la a iroentrción.
^ t a  casa riq ha omitido gasto alguno para dotar 
5 *J®̂ l®’̂ iáiient'j é la'alturá de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrau jet o, teniendo todos 
los artículo* que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación dp especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelrn 
te precios reducidos.'
 ̂ Precio de Hielo
11 li2 kilo, 2'CO pesetss.
!■ . \  0»25: »
Para Cafés y Neverías precios convCñCionalea.
Precios de tránsito 
El kilo 0*08 céntimos,
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La Victopia«»Hfliguel del Pino
Especerías, 34 al 38
B A Ñ O SBE LD E S m i
M Á L A G A
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y  el más concurrido.
,  ̂ Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
Vapor
Buques entrados ayer 
España, de Gibraltar.
San José, de Marsella.
Cabo Quejo, de Bilbao.
Natalia, de Liverpool.
Henry Gerlinger, de Amberes. 
Mllurreal, deMelilla.
Almagro, de Amberes.
B uques despachados 
San José, para Sevilla.
„  Antonia, para Alicante.
„ Almagro, para Almería.
M Ciudad de Mahón, para Mahón.
Goleta/o5é Maria. para Mazarrón.
Pai'ebot Nicolás Salmeróni para Cartagena.
Vapor
 ̂ Delegación de Hacienda
Por diversos concéptos ingresaron ayer en la 
Tesorena de Hacienda 24.41 í ‘31 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido'concedidas las siguientes -pen­
siones:
José Romero y Dolores Sevilla, padres del sol­
dado José, 182*50 pesetas.
Doña Elisa Campuzano Soria, viuda del tenien­
te coronel don Lucas Iriarte Ugalde,1.350 pesetas
Doña Paulina Vidal Romero, viuda del oficial 
2 del cuerpo auxiliar de oficinas militares, don 
Diego Cózar González.
Doña Petra y doña María Rodríguez Márquez 
nuerfapós del comandante don Hipólito Rodríguez oecapu, 1.125 pesetas.
Ayer constituyó én la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 119 pesetas don Rafael Jiménez Resut, 
para responder á la reclamación que por diferen­
cia de cédula personal del año 1908 tiene entabla­
da contra el Arriendo de arbitrios á disposición 
del Exemo. Ayuntamiento.
..Fo*'el Ministerio déla Guerra han sido conce 
gdiTOs los siguientes retiros:
* Alberto Jiménez Olmedilla, téniente coro­
nel infantería, 450 pesetas.
Rodrigo Rodríguez Gómez, carabinero, 22*50 
pesetas.
 ̂ Salvador Gohzá'ez Pérez, guardia civil, 28*13 
besetas,
Don Eduardo Fernández García, coronel infan­
tería, 562*50 pesetas.
Grandes almacenes de Tejidos
Félix Saenz Gaho
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo íat 
compras para la próxima temporada, ha adquír do 
todas las existencias de una importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena'.
• » ñ 1*25 » *
Cortes de8 metros de batista , . á ptas. 1,50
» » 10 » » *. , , » * 1,75
Batistas Indianas . . ...........................* » 0,25
Fantasías. . . . . . . . . . . .  0,50
• 0,60






■ Sección especial de Señoras DrilOttom̂ n . . . . . . , . á ptas, 1,30
LCortes Sábsnas ancho 2,10 metros 
^Céfiros íaldo . . . . . .  .




Procedentes de Gomillas llegaron los infan­





Comenta El Liberal con ironía cuanto ha­
cen y dicen los católicos, así en la Junta dé 
Vizcaya, como los predicadores y hasta el 
obispo celebérrimo de Tuy.
Contra todo eso aconseja al Gobierno que 
lleve algunas convenientes disposiciones á la 
Gaceta, sin que se abran las cortes.
El Im parcial
Dice El Imparcial qne el resultado del Con­
sejo de ayer no respondió á la categoría de 
las manifestaciones que hizo dias pasados Ca­
nalejas contrayéndose á la resolución de la 
huelga por medio de la Ley, ó de lo que fuera 
preciso hacer pafá'bordearla.
Las medidas que se han tomado están al al­
cance de todo Gobierno inexperto en cuestio­
nes sociales.
Se ha visto, por tanto, que Canalejas ha 
desistido de su p tiguo plan, bien por impulso 
propio ya por indicaciones posteriores.
La Mañana
Escribe La Mañana: Contra lo que se dice 
generalmente, Merino ha realizado en Bilbao 
una obra beneficiosa para el Gobierno.
Indudablemente ese viaje reportará breves 
fecundos, no pudiendo decirse que el Gobier­
no dejó de poner en práctica cuanto pudo para 
solucionar la huelga.
En este mundo—añade—hay que obrar bien 
para tener la conciencia tranquila.
D esahogo'
Dice un periódico neo: La Ley candado será 
todo lo dogmática que quieran García Prieto y 
Canalejas, pero empieza por nó ser ley.
De cualquier modo, siempre representará un 
dogma contrario al dogma de la libertad de 
asociaciones, y eso no puede ser.
Diai*io do la Guoi*i*a
El Diario oficial del Ministerio de la 
Guerra inserta' las disposiciones que se de- 
tállan:
Relación de mejorás á clases de Melilla. 
Ordenando que el Instituto geográfico orga­
nice una estadístina de viviendas, albergues y 
edificios de toda España, Rio de Oro y Gui­
nea.
C onfonario
El Consejo de ayer octifióse del centenario 
de las Cortes de Cádiz, qúedando nombrada la 
unta local.
También se habló de que el parlamento en­
víe representantes.
Trátase de que las fiestas revistan gran so­
lemnidad.
Incidonto
En los círculos militares se habla de un inci­
dente ocurrido entre un teniente de cazadores 
de Arapiles y un soldado de artillería, durante 




Los cazadores de Llerena han marchado al
D eviajé
Hoy marcha á San Sebastián Merry del Val, 
con. licencia hasta. Septiembre, ¡
También marcha, la familia de García Prieto, 
el subsecretario de Gobernacrón, que va á 
tomar aguas.
C analéjas
A primera hora celebró Canalejas una confe­
rencia con Merino, sobre la huelga de Bilbao, 
de la; que se tienen noticias tranquilizadoras. 
^Sábese que una comisión de patronos visitó 
al gobernador para hacerle presente que iban 
á reanudar los trabajos en las minas, á condi 
ción de contar con el apoyo de las autoridades 
Consultó el gobernador con el ministro, con' 
testando éste que sí los patronos disponían de 
suficientes obreros, desde luego se amparará 
su derecho á la libertad del trabajo, pero eu 
vista de ser fiestas el domingo y lúnes próxi 
mos, se ha aplazado hasta el martes la cpnti 
nuación de las obras.
Ciertoj dice Canalejas, que. yb estaba re 
suelto á proceder con la energía que propuse 
en el 'Córísejo anterior, adoptando resolucio 
ves ante la intransigencia de lós patro 
nos, pera cambiaron, las cosas y ahora son ios 
obreros los intransigentes.
Contra aquéllos-añade—teníamos medios 
para obligarlos á variar de actitud, pero si los 
obreros no quieren trabajar, no podemos am­
pararnos en ningún medio legal para obligarles, 
ni proceder contra ellos, mientras su actitud 
sea pacífica.
Solo nos cumple decir que ampararemos el 
trabajo.
Respecto á la curiosidad de algunos periódi- 
cós sobre la conducta del Gobierno pasada, 
presente y futura, quedarán satisfechos segu­
ramente, pues en la primera sesión de Cortes 
yo plantearé el debate sobre nuestra labor, la 
luelga de Bilbaó,él Vaticano, Canarias y la 
necesidad de cumplir el precepto constitucio 
nal aprobando los presupuestos.
El Gobierno estará á las órdenes del parla 
mentó, y creo que persuadiré con mis explica­
ciones á.todos los hombres de buena voluntad 
y buena fe.
Plantearé el debate político sin necesidad de 
que me dirijan interpelaciones,y buscaré el vo 
to de confianza de las cortes; de manera que 
voy al encuentro de cuantos quieran saber la 
conducta que hemos observado en el cumplí 
miento de nuestros deberes..
El Presidente del Consejó ha recibido á va­
rias comisiones, entre ellas una de Cádiz para 
hablarle del centenario de aquellas cortes.
En vista de los rumores que han circulado 
respecto al Vaticano, preguntó al marqués dé 
González, contestando éste no saber más sino 
que la congregación celebró junta.
Tiene noticia de que el infante don Fernan­
do terminó su misión en Christiania y marchó á 
Munich.
Canalejas ha recibido 
adhesión del extranjero.
Visitas*
García Prieto ha recibido numerosas visitas, 
entre ellas la d®l embajador de Rusia, padre 
Panadero y marqués.de pidal.
• _ Versión DESMENTIDA
Désmiente rotundamente el ministro de Esta­
do la información de los periódicos, suponiendo 
que la reina Cristina se ha dirigido al empera­
dor de Austria procúrandó que interveilga en la 
concordia entre el Vaticano y el gobierno espa­
ñol.
Afirma que la reina, obrando con exquisita 
escrupulosidad se halla retirada dé los asuntos 
políticos, y, es injusto que se diga otra cosa.
A BIARRITZ
García Prieto visitará esta tarde á Cobián, 
en Biarritz.
varios mensajes de5nVicio de la «oche
De Provincias
12 Agosto 1910.
De San S eb a stiá n
OjEDA
Hoy llegó el señor Ojeda, conferenciando 
extensamente con el ministro de jornada. 
Almorzaron juntos.
Ojeda marcha esta tarde á Marlenbad.
- , ' El nuncio
-El núncio llegó esta-tarde á 2^arauz, hospe* 
dándose en él convento de fos franciscanos.
De A lcoy
Molestos los católicos pot una hoja que pu­
blicaron varios radicales, los-agredieron á pa­
los y puñetazos.
La policía restableció el orden.
De Bilbao
Durante la noche anterior y madrugada de 
hoy, numerosos obreros provistos de estacas 
vigilaban las minas en una extensa parte de la 
zona, ante el anuncio contenido en la nota de 
los patronos de que hoy se reanudarían los 
trabajos.
La guardia civil, los miñones y la tropa vela" 
ban por el orden.
Hacia las diez y media, como unos , dos mil 
huelguistas.formando nutrido grupo, se congré- 
garon en dirección á Alcorciha y otros cuantos 
cerca de Portugalete, corriendo el rumor dé' 
que se encaminaban á Bilbao, lo que produjo 
bastante alarma.
Se ha pedido protección al gobernador.
Desde Portugalete y Burcena salieron vein­
te y cuatro ginetes al mando de un teniente, 
marchando al galope.
Fuerzas de vigilancia y seguridad guardaban I 
la entrada de Bilbao. j
El capitán general enyió á Burcena dos es-* 
cuadrones de Borbón, púentras se movilizaban 
fuerzas de infantería,
Al llegar los grupos á Arcocha, apercibidos 
de las precauciones, suspendieron el avance, 
dividiéndose.
La s tN p a á  perhianecen acuartelada»
A pesar dé la tranquilidad aparente nótase 
que sigue el malestar, fundado en los rumores 
alarmistas que proceden de la cuenca minera.
El gobernador se halla dispuesto á evitar 
cualquier sorpresa.
Hoy le visitó el presidente de la sociedad 
de los Altos Hornos, conde de Zubiria, y habla 
ron extensamente.
A la salida le preguntamos si cuenta con mi­
neral para algún tiempo, y no nos contestó,
Los socialistas visitaron al gobernador para 
pedirle que Ies permita celebrar un mitin contra 
el presidente de la Diputución, negándose 
ello la citada autoridad.
En su . vista le anunciaron que publicarían una 
hoja.
Los Altos Hornos tienen existencia de mine­
ral sólo para seis ü ocho días.
En Baracaldo se hán reconcentrado grandes 




Hay mucha animación para la elección par­
cial de un diputado, que se verificará en Sep­
tiembre, en la vacante de Moret.
Los republicanos y conservadores presentan 
candidatos.
I Se^ha dado orden á las autoridade? de Bilbao 
para que -uo consientan desmanes ni atropellos,
Anupció que en breve llegará Muaza, emba­
jador del sultán, para proseguir las negotíacio-
Hoy le visitó el ministro interino; de Marina, 
señor Cineqnegui para hablarle deí eonflíct© 
pesquero en las rías gallegas.
Acordóse que la Junta de pesca Se reúna y 
dictamine, pues én Vigo se tiene diferente cri­
terio en el asunto;
Hoy ¡nterylewó á Canalejas un periodista 
alemán, y según confesión del ¡efe del Gobier­
no, Ileya. en pocos dias' nfás de veinte inter­
views con periódicos extranjeros.
La prensa portuguesa elogia su política.
Hoy pasará la noche en Otero.
Esta mañana almorzó con Rodríguez de la 
Borbolla, quién lé informó de la reunión cele­
brada por los liberale^dé Sevilla, en la que 
todos, por unanimi.dad, acordaron acogerse á 
la. jefatura de Canalejas.
B o |s«  lie  Mailpid
riaé que nó se puedan arreglar amistosamente 
por la vía diplomática.
El-delegado de Venezuela declaró que fir­
maba ad referendum.
De Provincias
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable........... .
Amortizable al 4 por 100___ ____
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..









*Hi8pano-Americano 000,00 000,00 
» Español de Crédito 000,00 000,00
de la C.^ A. Tabacos.......358,00 000,00
Azucarera acciones preferentes. 00,00 62,25 
Azucarera » , ordinarias... 17,00 00,00
Azucarera oWl^a^iigies................. 83,50 00,00
jParís á la vista.............................   7,70 7,90
l ^ r e s  á la vista....... ...........   27,16' 27J9




Hoy marchó á Zaragoza el gobernador de di­
cha provincia, llevando instrucciones del Go­
bierno para !que se reúnan los liberales y de­
signen candidatos á la diputación á cortes. 
R eg reso  del r ey  
Don Alfonso regresará á últimos de este mes, 
siendo probable que visite los puertos de Gali­
cia con los buques de la escuadra.
C analejas
Ai recibirnos esta tarde Canalejas, nos mani­
festó que le había visitado una comisión de Za­
ragoza para tratar de las próximas elecciones, 
encareciéndoles que se avistaran con Merino.
Conferenció después con Aznar, quien le dió 
cuenta del telegrama que el capitán general le 




El Mokri y Bu Gabrit marcharán en breve á 
París,para,negociar con Francia un nuevo con­
venio.
De P arfs
Se ha verificado el entierro del guardia (te 
la paz Enrique Pelleter, á quien hirió el viernes 
pasado el apache Renard..
Resultó el acto muy solemne.
_ El carro fúnébre iba cubierto de coronas, 
siendo una de ellas de la madre del asesino y 
oUa de Mr. Briand.
Presidió Lepine y representantes de los pre­
sidentes de la República y del Consejo.
El asesino dijo al juez: Mi vida no será bas­
tante larga para espiar el crimen, y sin embar­
go á toda hora me atormentan los remordi­
mientos.
—Una partida de malhechores intentó asaltar 
el polvorín de Bergeroux.
Acudieron los soMados y en uno de los dis­




La prensa vaticanista sigue tratando de la 
cuestión de Roma con España, y desmiente 
que el Vaticano piense en nuevas proposicio­
nes.
La situación, pues, seguirá igual, si es que 
se mantiene la Ley candado.
Según la interview úe. Canalejas que publica 
Giornale el jefe del gobierno español mantiene 
cuantas notas ha presentado á la Santa Sede. 
La noticia produce gran sensación.
Dicese que la actitud de Canalejas impedirá 
el arreglo.
De lílen a
Con.motivo de las fiestas que Austria cele­
brará con mótivo del ochenta aniversario del 
nacimiento del embajador Francisco José, éste 
concederá una amnistía que comprenderá todos 
los delitos políticos.
La medida interesa á los partidarios de Italia 
irredenta, complicados en varias conspiracio­
nes.
De Berlín
Ha sido ejecutado en Guben, Alberto Sen- 
ger, que asesinó y robó á un comerciante de * 
Berlín.
De B uenos A ires
El Congreso panamericano ha aprobado el 
convenio de propiedad literaria, según la pro­
puesta del delegado chileno.
También han adoptado el convenio de que 
las repúblicas americanas se comprometen á 
someter á arbitraje las reclamaciones pecunla-
13 Agosto ItlO.
De B arcelona
Ha llegado el orfeón toglousaine, visitando 
el Ayuntamiento donde salu ó̂ al alcalde.
>Lqs orfeonistas cantaron en el Salón de
r —Éntre la policía y los ^ plead os de adúa- 
nas se ha promovido m uch^ vuelo  por supo­
nerse que el pailebot procedente de
Cíudadela conducía fusiles.
De las averiguaciones practicadas resulta 
ftue dicho buque trate una ¡Imaquinaria útil 
üestin&da á Sabadell y procedente de la fábrica 
que se incendió en Qudadéla.
De Bilbao
En la Gran Vía de Bilbao varios obreros 
asociados apalearon á uno que no lo es, porque 
creían que se había ofrecido para trabajar.
La fuerza pública disolvió el grupo de huel­
guistas,
—El presidente de la Diputación visitó hoy 
al gobernador para preguntarle si es cierto que 
Merino había dicho que fracasarou sus gestio­
nes por el incidente ocurrido entre él y Pere- 
zagua.
El señor Salazar dice que antes de que el in­
cidente ocurriera,habían rechazado los obreros 
la fórmula propuesta por el ministro de la Go­
bernación.
Varios vendedores de periódicos que pa­
saban por el puente del Arenal pregonando un 
discurso del señor Lacierva, fueron sorprendi­
dos por algunos huelguistas, que Ies quitaron ‘ 
los ejemplares.
Los transeúntes defendieron el derecho de 
los vendedores, originándose con tal motivo 
un pequeño alboroto.
—Hoy han llegado los señores Soriano, Nou- 
gnés y Mataix.
Esta noche dará aquél una conferencia en el 
Centro obrero.
Espérase que aconseje la vuelta a 1 trabajo. 
—Ha marchado á San Sebastián el señor 
Perezagua, á fin de proponer suscripciones en 
favor de los huelguistas.
Algunos de éstos colocsíron traviesas en el 
canal de Camarojas situado en el empalme de 
la linea con Portugalete, para impedir el paso 
de üh tren cargado de piedra calina con desii- 
no á los Altos Horníís.
El maquinista paró el tren antes de llegar á 
donde estaban las traviesas.
Acudió el Gobernador, disponiendo que fue­
ran retiradas'por la guardia civil.
Al reanudar el tren su marcha, un grupo d© 
treinta obreros lo apedreó.




■ El ministro de ia Gobernación acaba de reci­
birnos y nos dijo que había celebrado una con­
ferencia con el gobernador de Bilbao, quien le 
comunicó que le visitó una comisión del Ayun­
tamiento para notificarle qué insisten cerca de 
los obreros á fin de que acepten la fórmula 
propuesta.
Añadió el gobernador que en el mitin cele­
brado en la Casa del Pueblo, Nougués, Soriá- 
no y otros oradores recomendaron á los obre­
ros que acepten dicha fórmula, prometiéndo- 
es que apoyarán en las cortes la ley regulando 
la jornada.
E lecc ion es p a r c ia le s
En la elección de Zaragoza presentarán los 
liberales al señor Manzano.
Los republicanos y socialistas presentan tam­
bién candidato.
En Oviedo lucharán el conservador Alas Pu- 
marino, el católico independiente Herrero v el 
liberal Inocencio Fernández.
Éos republicanos han ofrecido la candidatura 
a don Adolfo Bonilla, contestando éste qne ne­
cesita de un plazo de 48 horas pnra resol­
ver.
Diputado
Procedente de la Argentina desembarcará 
mañana en Lisboa el diputado electo oor Bar­
celona don Toribio Sánchez. ^
A fin de recibirlo ha salido para Lisboa el se­ñor Lerroux. «CISC
A C eslon a
En el sudexpreso ha marchado á Cestonaeí
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debatía con él sia miras bastardas ni entendimiento «b- 
taso.
Los Manueles salieron de allí, según hemos dicho, y  
se alojaron en el palacio, en unión de sus restantes deu­
dos, amigos y soldados. Navarro y  Silva quedaron 
pie, mirándose fijamente, sin expresar frase alguna. Pa­
sados algunos minutos, exclamó el capitán:
— ¡Pardiez! Creo adivinar tu pensamiento, y  te ase­




— Cuando le conozcas podrás juzgar de él. Ahora ha­
blemos del enemigo. ¿Qué hace?
— Según vieron mis emisarios, se apreta á la pelea, 
reuniendo en torno de la ciudad valerosas huestes.
—¿Cuánto tiempo tardarán en caer sobre Murcia?
—Poco; diez ó doce días á lo mtás.
—¿Nada se sabe aún de si ha desembarcado ó no el 
emperador?
— Ya debe estar cerca de Barcelona.
—La noticia no puede ser más agradable.
—¿Y si se niega, hijo mío?
— Imposible, era preciso que se pareciese á don Pedro 
Fajardo; y, según cuentan, es tan entendido el uno como 
torpe el otro.
- cierto. Dicen, además, que admira su valor
y destreza, y  que, á pesar de su juventud, obra con cor­
dura de anciano.
—Siendo así, todos habremos ganado con la subleva­
ción que hoy dirigimos ¿Murmura la nobleza?
—No.
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—¿Se queja el pueblo?
— ¡Qué locura! Bendice públicamente la mano bienhe- 
c ora que gobierna hop y  io proporciona lo necesario pa­
ra mejorar su triste situacidn. Entre las muchas reformas 
que por orden tuya se introducen diariamente, no hay 
nna sola que deje de ser fecunda, qu'o no tienda á la di- 
cha y prosperidad de ios grandes y de los chicos. Alber­
to, s. tu gobernases un remo, serias el primer monarca
la j u s t i d r ’ ^  «“•>‘'I''rfa y de
— ¿Quién dice eso Navarro, ios tuyos d «1 pueblo?
Todos, hijo; todos los murcianos,
- E s  qne yo sélo tengo enemigos en el caínpo de ba- 
ta la, y  aun pretendo que dstos elogien mi conducta en lo
relativo i  administracidn y  buen gobiérne,
acerUdas?^” *'**'̂ '̂ ** <’®s«<"iocer el mérito da medidas tan
—No soy infalible, Nayarro; si alguna ve* me equi- 
vocase, como es posible, no me lo ocultes; este es el ma. 
yor favor que podré deberte.
_ — Lo haré, ei hallo ocasidii. En vista de los aprestos 
del enemigo, ¿crees que deben tomarse algunas medidas 
de precauci<5n?
—No.
—Las puertas de la ciudad están abiertas, y  es fácil 
una sorprésa;
—No es probable; mas, si llegara á suceder, á los va­
lientes, como vosotros, debo seros igual en el campo que 
en las calles de Murcia.
dice el refrán que el que da primero...
Pues yo afirmo que el autor de esa idea se refería á 
otra posji, porque ahora no
i?
D o s  éfl}<
^ É É ü S Ü i i m jm Ü É




HestdiBPant y  T ienda d e Vinos
— de —........
c iP B iA m  MÁÉTm^^
Servicio por cubierto y á la Usta:;, r 
Especialidad en vinos de los ÉcHHl0' ] ,. 
IS j S R ap ín  tn a p c ia g  '
Koticb$ íi la iitdK
el
lUlneas d e  vap op es copreos^'
Salida fija del puérttí de; Málaga
El vapor correó fraticási
, EmiP
Oráíi. Marsella y carga ecri trasbordo pára, ios 
píisJtoa del Mediterráneo, Indo-China, Japón', 
iVastralia y llueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
F p@ ne©
saldré de esté puerto' él ^  de Ágoeto édmiíiendp 
carga para Bahía, Río de Janeiro^ Sanios, Móh- 
tevideo V Buenos Airea, y coñ conocimiento direc­
to para Faranfigua, FlorionapoUB, Río <3rande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre coíi trasbordo eñ Río 
de Janeiro, pera la Asundén y Villa-Goncepción, 
con trasbordo e.n Montevideo, y para Rosario, loa 
puertos de la ribera y los de l« Costa Argentina, 
Suñ y Puní¿ Arenas (Qbile) con trasbordo eo 
Buenoa Aires.
El vapor trasátlántico francés 
¿ ^ ^ n ifá ln ©
eaids á de este puerto el 4 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San es, Montevideo 
y  Baenoa^-Aires.
Pera informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, c^íle de Josefa ligarte Ba-
s-riantosí 26, Málaga.
Cambio d e ü á lá g a
DIA 11 DE AGOSTO i
París á fe vista. , . . . , de 7,50 á 7,6$
Londres á.lg vista. . . . de. 27,)2 á 27,16
Hamburgo á la vista, , > do 1.̂ 23; 41.324 
DIA 12 DÉ AGOSTO  
Fferfs á la Vista., . , /  . •' de 7,50 á 7‘70 
Londres á la vísta. , , . de 27,11 á 27,17
fiániburgo á la vista. . . de 1.324 á 1.325
O R OPreció de boy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de. compra,
día.
O n za s . . . • • . . ÍG6‘40
Alfonsinas. . . , . . 108‘30
Isabellnas. i . . , ,
Francos, . . • . . . 106‘3G
Libras.. • i. . . w m
Marcos. , . , . .  ̂ 130^00
Liras, . , , . . . .
Reís. . . .
Doílars. . , • . . ^ é'35
Ágradecemos la atenta invitación la® se nos 
hace para asistir á dichas tiestas.  ̂̂ 
Colegio dé Sen  Fernátido
Resultado de exámenes oficiales.r-Curso de ? 
1909: á 1910.
Don Manuel Carrión Bracho.






Junta de Propietarios.—Ayer tarde á las 
cuatro áe la tarde se reunió en la Contaduría 
del Teatro Cervantes lá Junta de Propietarios 
;de dicho coliseo.
Fueron apitobadaa las cuentas, otorgándose 
un voto de gracias á la Junta por los buenos 
servicios prestados.
La Junta quedo constituida en 1a forma si- 
:guiente:
Presidente, don Antonio Jiménez de! Casti­
llo; Vice, don Antonio Alvarez Net; Tesorero,
pronóstico rfeservado en la región parietal de-1 7 Íííuai^^  ̂á T ^ ín d S z a ?  que con--  ■ dej:urado §n la casa dé soco-f concurso de carruajes a «a auu«i , , m ,recha. Después ,5- -----------
rro déla calle derCerrojp, acompañado pot un 
guardia del íhunicípió pasó al h ospital Provin­
cial. ■ ' ■ ■ '■
Concurso de na^aiclón e» eLpuerto.-r-l<’ de
velocidad; para aficiónadosr.'
Distáncia 100 metros con una vitada.
. Pcimer premio un (^jeto de ^f;te y díplopia.
Ségurído " » , -
Pata toinar parte en este coutíurso sq nece­
sita estar previlménte mátdcüladp y aUÍprizí?- 
do por'él Real Club Meditarránéo.
2.° Resistencia.
Distancia: 2ú0 ítietros con uiía yiradá.
Primer premio. j.. í . Ptas. 30
Segundo » , ' r  » ' • »
Tercero »■ . » . _ 10
Las personas pue deseen itíscribirsé podrán 
pasar por la secretaría de la^unla Peíftiáhén- 
te de Festejos hasta el día Í5 :del corriente, de 
idos á cinco de la tarde.
Ñiño herido.—En la calle de Zurradores, én 
la que reside el lesiosado, promovióse eíi
. S isS é n  I S o » « d a d é Í  ; ='
Esté élegEtité teatro cdiííintra obteniefldó el
concurse ue umiuaj^o *.̂ —  re- 1 favor del púbiico. Los números que' eti élac«
siste en una magnifica P tliaíi, V los excelentes cuadros cmematográfl*
galo de la Junta de Festejos^- ca Aviiibpn r’ntisfifmran
^ E n  el escaparate de la joyería del señor
Ho v QG i i ínci; le u tro,?™  J ^
don Juan Rein Arssu; Contador, don Guiliermo tarde de ayer una reyerta^^
I Fernández Shaw; vocales, don Manuel Espa-licitando herido dé unU pedrada^^ la región 
« ña y don Miguel Pérez Bryan. izquierda, Miguel Es^aimaI Secretarloldon Bernabé Dávila Beltráp. iLeón, que fué, curado en la eqrr-espondientó ea- 
I Vocales suplentes y constiítore don Enri-' ®̂  
i que Grana Bedoya, don Enrique
Lista de la Sras. Presidentas,
nen las siguientes:
Srá. Georgina Harbey Duafté.
» Adelaida Guijarro de Segura. 
Stas, Jeorgina Gasina
, I rífi, don'’ José Alvarez Net yLa c o m p o - , ^ 3 ^ „ ^
María Luisa Aparici.
» María García García.
» Carola Martín Gracian.
» Lola Martin Gracian.
» Soledad Raggio,
» Regina GÓn-^^üendia.
» Ana ¡3jag; rteredia.
 ̂ amalla de Castro.
» Aidólina Grundi
Los premios para las Regatas estarán ex­
puestos el sdbado próximo en la joyería de don 
Juan Pareja^ calFe Nueva. ''
La Regional.—Mañáña domingo á las dos y 
media de la tarde se reunirá en asamblea ex­
traordinaria esta asociación, para tratar sobre 
el impuesto de consumos.
Bailes.—Los dias 14, 18 y 21 del actual, se  
celebrarán bailes en la caseta que el Círculo 
Mercantil tiene instalada en el paseo de Here-
ui s, uu i:,un s—,r,---- .-------  . . .  . -• . . .
me Ramos Má-! Minoría republicano-soe,ansia.—La mino-
don Eduardo de ¡ /■epublicano-^y^gijgja dél Ayuntamiento de 
 ̂ na llevado á cabo úna suscripción á fe
t , /  i j  í nue han contribuido todos sus individuos, para
iífes“oifa  e fc S T ¡?  d i u ?-* • -'-obdlció- enviar el producto 'de1 a misína á los huelguistas
fieVedfe central del Paseo deí Sólidaridad.-La Sociedad Metalúrgica es
f e  - -  ............. ,de 8 á 10 de la 
pista;, solo podrán entrar los ca-
..I día 14 de Agosto
LíWnaha.
En la
% tpajes y  jinetes que se préseníen á la anda- 
;||iíZá, pudiendo ir estos últimos con ó sin moza
|lá la grupa.
: 2.^ La entrada y salida de la pista nb jĵ - 
dM verifiearjse si no por la Alameda de Car­
los Haes.
Curada.—En la casa de socorro del distfito 
de Santo ÍDomingo fué curada ayer Adelina 
Rodriguez Barrio que presentaba en diversas 
parte^del cuerpo, erosiones y  contusiones lê  
ves. Estás le feeron producidas éñ . riña en su 
domicilio Peregrino 22, á dbfide regresó.
Caida.—En la huerta. llamada dé. Ortega, 
ayer á las diez de la mañana, se prpdujo de rê  
sultas de una caida, el muchacho. de‘ 1'4 años 
Rafael Martínez Sedeño, una herida contusa de
tablecida en la calle de Tofrijos número 45, ha 
enviado á los hueíguisías de Bilbao,¿omo mues­
tra -de solidaridad, la suma dé c¥ntb diez pese- 
t s s • * •
De festejosi—El local délajuhta Perma­
nente dé Festejos aparecía ahoehe ahimadí- 
simo. , ,
Concurrieron gran numero de vocales, ulti­
mándose Iqs detalles referentes á los diversos 
números del programa de fiésíeé; - '
...j-Por encargó de la Junta se ha cónáVuido 
una artística corona de brillantes boro que luci­
rá la hermosa joven María Yuste Gárridó, réi- 
nagde la pescadería, en el concurso dé*céuache- 
ros y jabegotes, que se verificará^ él' domingo 
á las seis de la tarde.
Entre fe gente rjue se btísca la vida arran­
cando al mar sus riquezas-, cunde fe animación 
para este número.
Pareja, re laUam expuestos los premios del 
Círculo Mercantil, ídem Malagueño, Real 
Mediterráneo y Sociedad de Pesca Malagueña, 
para las fiestas marítimas y  regatas que se ce- 
bfatán el día 15 por la tarde. ; , _
A juzgar por el entiisfeshio bue existe psta 
estegüñiérój ha de resultar muy lucido y digno 
de fa importancia de nuestro puerto.
La carrera de comercio..—A juzgar por las 
peticiones de informes que se reciben en esta 
Escuela superior de comercio, la matricula en 
éí'próximo/ciirso aumentará eonsjderablemente 
en relaélóñ ébh él atiO antétiof,
Éii ia Agrupación Socíailsía.—Anoche, se 
celebró én el domicilio social de esta entidad 
Ig anunciada teupiOA» para el nombramiento de 
iÓ$ Vocales obreros qué han de representarla 
con motivo de la Cfea,felón del Patronato pata la 
tohétrucción del barrio obrero. .
La reunión la presidió Salvador Pérez Azud. 
jOeipués de hecho un sorteo éntrelos distin­
tos candidatos, por mayoría de^ votes ^fueron 
proclamados Francisco Bascuñana, por los 
Martirícos y Evaristo Schneider por la agrupa­
ción socialista. . , , .
Y no habiendo ottOs asuntos de QUé tratar 
se diÓ por terminado el acto.T ea tr®  ¥lta9 ü z a
Entre protestas y aplausos terminó anoche 
el estreno de la fantasía cómico-lírica-drarnáti- 
ca, letra de los señores Asensio Mas y Gonzá­
lez Pastor, música del maestro Calleja, titulada 
El Dios Exito.
La obrita es un cúmulo de insulceses, y el 
último cuadro de los seis que tiene, aparece un 
terceto de Zambombistas^ que cantan unos 
couplets, capaces de ruborizar á un guardacan-
tón- . j j
El público de butacas expresó de modo os­
tensible su protesta ante aquellas groserías, 
mientras cierta parte del de gradas, pretendía 
acallar las justas manifestaciones de des­
agrado.
Al fin se impuso la razón y no se cantaron 
más couplets.
Los agentes de la autoridad se vieron pre­
cisados á iníervernir; para que aminoraran su 
entusiasmo algunos de los fervientes aplaudi­
dores de aquel engendro.
CCS diariamente se exhiben, cotistituyen aa
atrayente programa.^
Hay pedido gran numero de localidades para 
él de&t de Amalia Malina, que, como saben 
nuestros lectores, tendrá lugar el prfixii¿5
*̂*1viâ ñana habrá una feseógida funtíóji'^ tard̂  
á las cuatro y m^dia, con refiada de prei p̂a,,
Cine Etséaw
Mañana domingo y el próximo lunes, festivi­
dad de la Asunción de Nuestra Señora, habrá 
en este acreditado cine magníficas secfciones de 
tarde y noche ebsequiándose en la primera de 
ellas á los niños qUe asistan eon valiosos 
guetes y  <exhibiéndose distintos p’fógráfnas, 
compuestos de las últimas películas qtíetpor sií 
mérito han llamado la atención en cuantos sa­
lones se han exhibido. ' ¡ .
DISPEPSIA:,
y efifermedades del est
- é intestinos ^
se ctiran en poco tiempo el 98 por
i 00 de ios enfermos á 
médico receta para las' af|ccK ‘ 
de las vías digestivas ej
DE CABUt
(Stomallx)
el mejor y más seguro medioaraeat&;:- 
•como lo áemuastrím iS^aíios d?, épdcojs* 
constantes en él mundo cbt£rSj jpafa. 
combaür las tílgsstiones perezosm,ÍÍz. 
ciedaá ds la Isp.güu, pérdida da apsia ~
tuioáoiM, útfirreeñ en ef riJuüo y  r/f ¿L 
niña, inclusa en la época dei
CURA estas afecciones porqu'e qúitll * 
el dolor y molestias de la digesticin, au­
xilia el poder digestivo, abre el apé̂  
tito, tomfrea y el, enfermo se .nutrevy; 
digiere sin dificuiíad.  ̂ i,í
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30,
Ss rsmit# por correo .fíilisto i quisn lo pidi...
LYCOFUGE
T R E I N T A  R Í A S  D E  C U R A C I Ó N
Exíjase la firma del coBeesionário exclusivo para toda É(spaña.~'ENRIQUE |FRlNKlSN, MALAGA en todos los precintos. , ,
V  -i
, PO.R ZOI LO Z.  Z AL ABARDO" -
t^édico por oposición áeí HospiíaS Civil, alumno dei Hospital Neker (Perís Dr. Aibarrán) y de! Hospitel T^* 
dü (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de corss'&ta: de i á ó. Gratis á lo» pobres á las a de la mañana.  ̂ r* ; :
„ T © a t F i® .„  S i  L .-L fe® ,
_■- ■: __ ______ ' ----MI ,1 I in í - • ‘ 'S
II Meo \\iiúí% m p k s  
laia ,
w,rjtí̂ :i-̂ j3B & a xss::^ SK .s:xzssss:tSiri3Bx-Amssasi3S!sii¡iS!ssssBS^eea6& Sise^
R |en tálete mmáb%  ffOde* 
relresstiíe ie da eiTifre, ás ¡r  ¡
\u  m  Éiis feeF̂ i'líleeseias. l i l i  
_  la  Casa o í í ĵ e s t o  f a g l í a i ^ o
6issos*ip3p esB Ba farinacepea é^ e ís !’SÍ®S re ina  d® Siaüa*
E lig ir .BilpeGssaBsieipte esdS m area  depasIfaaBa y .éao etraa 
EB-iafalse í^agiiassa e s  sEQceaarío e a  tachas Eas fami|é:s:Si«
SBaSSSSSBSü
Bi JMiE FAELlil
HiPOLES > Balüta S, M r e o ,
'^ntámacióm Ésté atento el públlcb, muy atento á las falslflcaclonos-en toáaa __—__ partes se intenta imitar-este soberano remedio en daño déla sa­lud y de mi nombre «Ernesto Pag’liano».-r-Mi producto está garantido'por mimarca da fábrica en azul, rojo y Oro qué clerrá mis frascos y cajitas.
Sin tal marca es menester rechazarlo porqué es una dañosa imitación.
Li Fifi mm  i  P!i iiiiiíi I mmm
M ilá n  1906, G ia n d  F r ix
L A  M A S  A L T A  R B G O M FiilN B A
Difloiii k Hoior
A r m o n i u m s ,
A
I toaias praiios ea París, lápalas, Loflirei Iriiielai Liaji, lilÉ, ialri y Baiapasl
M a g n if ic o s  f i m o s  d e s d e  9 0 0  p e s e ta s  e n  o d e k n te ^  r e p a r a c io n e s  y  c a m b io s
íS.— Preoios y catálogos dirigirse direcíamenío á la F. Oríiz & C-ussó
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— ¿Oonpe abandono completo?
— No; da descanso al soldado y  vigila mucho. No 
quiero aparato, sino seriedad.
— Comprendo ¿(yornes hoy con nosotros?
—  N o.
—Eshnsas acompañarnos un solo día.
— Cuando no haya que haeer, nos sentaremos juntos 
á ía mesa; vosotros tardáis en comer dos horas y yo em­
pleo treinta minutos.
—¿Irás luego á ver á IPajardo?
— Como todos los días. , ,
— Entonces, hasta después.
—SI (]iielo te acompañe, padre.mío,
Alberto continuA como hasta á aquípor espacio de st-is 
días; en esta tieaipo prosiguió mtraduci&ado reformas 
y planteando leyes que eran aplaudidas por todos y pues­
tas en práctica inmediatamente. La tranquilidad perma­
necía inaUerable; se vigilaba muóho; los ageutes de Na­
varro corrían de ün lado para otrq; la policia vcluba, p i­
ro la fuerza armada apenas se veía fuera de los puntos 
en q»e era indispensable sostener ceatinelas y  vigías.
LoAiílantieTe^, servidos por sus propios criados, dis­
cutían á menudo con Alberto y  aguardaban tranquilos 
que aquél les mandase desnudar las espadas; recibían vi­
sitas, las devolvíán, paseaban por la ciudad, y, despoja­
dos ya del ímpetu y  coraje que los llevó á Murcia, demos­
traban sosiego y  uña calma que desconocieron basta en­
tonces.
Pero al llegar la noche de este día, que era el duodé­
cimo de U sublevaóién/la tropa se puso sobre l^s armas, 
los Manueles, amigos y  sóldados,descoi|^on sua 
ras y  demás arreos iníiítares, y  puesto el capitán Nava-
— Gracias, señores, y para que yo pueda cumpliros 
mi palabra, aguardo de vuestra hidalguía que os concre­
taréis á obedecerme ciegamente. ¿Os merezco la suficien­
te confianza?
— ¡Sí, sí!— exclamaron todos.
Uuo solo prosiguió:
-—Basta lo qué ya habéis hecho; sobra con oiros ha­
blar para que se honre y pelee con entasiasmo el que ten­
ga la suerte de llamaros jefe. Señor conde, esperamos 
vuestras órdenes.
— Quiero que permanezcáis reunidos y  que estéis .cer­
ca de mí.
—Somos muchos, y no sé en qué Ideal...
—Os halláis eá él; qpedaos en mi palacio. Pobre soy, 
pero tengo casa, muebles, y os los efrezco con placer.
—Vais á molestaros-
—No; es coaveníente, y llena además mi deseo,
— Aquí nos quedamos; á vuestra voz pelearemos, y 
6ü pos ó delante dejaremos dó.existir si preciso fuera.
■—Estrechadme; así os quería) y  Dios no me ha nega-
do el favor que le pedí. Ahora f:6fi0üoced la casa y distri­
buios las habitaciones s e g ú u #  convenga, yo tengo bas­
tante con una alcoba y este despacho.
Y aquellos diez caballeros, que entraron con voluntad 
virgen y sedientos de exterminar á los Fajardos, abraza­
ron h Alberto y fueron saliendci uno por uno,, iiiútiies pa­
ra otra cosa que para obedecerle. Las ideas de Silva eran 
tan elevadas como todo lo que emanaba ee su bien Orga­
nizado cerebro; y es más: hataa- sñ su rostro, y muy par­
ticularmente en la mirada, una atracción, tal poder, que 





Continuación del prograpia, para las oposicio­
nes de ingreso en el cuerpo de sanidad exterior.
-Anuncio de haber ocurrido casos de cólera en 
San Petersburgo y otros Gobiernos de Rusia y de 
peste bubónica en Caracas (Venezuela).
_r-Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento durante la semana del 8 al 14 de /Yayo úl- 
«timo.
—Anuncio de los exámenes para procitrado,res 
que se celebrarán en la Audiencia Territorial de 
Granada, en !a segunda quincena del mes de 
Octubre. «
Estado demostrativo de las reses sacri; 
día 10, sttpeso en canal y derecho 'de^  ̂
rodos conceptos:
26 vacunas y 6 tesmeras, peso 2 660,500'̂ ff 
mo»; pesetas 266.05. ■ .' ''¿L
66 lanar y cabrío, pego 676,250 kUó¿r|tpíe 
setas 27,05 ' ' ‘ ‘ ' ‘
21 cerdos peso 1,801,000 kilógfmrfólÉ; vi 
tSO.'O ' ‘ ,
33 pieles, 8 00 pesetaé. ’ ;
Cobranza del Palo, 7,12 pesstasl.
Total peso: 7 761 ,-500 kilogramos. >
Total de Hd.-udo: 752,77 pssetps. ¡A
DESCONFIARSE 
PF, L.A3 FALSiriCAGXQNES E IMITACIONES
Recaudsciúti obtenida en el día de Itlf
íe s conceptee S;guíebíe8:
Por ir.iTUjnacl‘v,¿e8, 4í2 *íOpfesétaB. ■'?, 
Por permanencias, 47‘50, ' •’
Por exhumaciones, 35 00,
Total: 538,00 pesetas.
Amenidades
—Papá, ahora estamos en luna Uenaf.<n§i'S 
,to?
I — Sí, hijo mío. .í
■ -M enos en Turquía... ¿verdad papáí -iv.'lí 
i —¿Por qué? i .;
' -t¿No me has, dicho que allí dominabaylí 
Aa.‘Media luna?
íj'iíiiasno j  í6 raa Pi m  aM iiü  
OyRACiOi^ 
eAD iC AL
(Sin Gopaiba — ni Inyecciones)
t  ! i  rislss B a t t l  9 Pafaistetei!
On.-rtn lleva el
■jj,ysuia de este Modelo nombre : IBiDÍ
TEATRO Vit a l  AZA. Compañía di| 
fgue dirige el primer neíor señor Cas 
Función para boy:
A las ocho y media; «La corte de 
A las diez: «SI Dios del Exito. ,
A las once y media; «La carne flaca 
Prados: Butaca, 1 pta.; en trada»  
S.ALOÑ NOVÍD DBS.-Compqñí 
fe y íímematógr^ fd. '
Todas las noches grandes ísecdOli , 
Las películas serán varíádas-en todft|,̂  
Clones. . . \ -■-■íX.A
PRECIOS; Plateas, 2‘50,-Buta68, 0' 
ral, 0'20.
CINE IDEAL.=7odo8 ios domingo» 
oran dos funciones de tarde y noehe, exwpj 
se magnífica? películas.
Teatro Z ara .—Compañía de varietésFunción para hoy vierneB . r
Gran rebaja de preci';s. Sección eoi 
ocho y Eiedia-á doce y media. En .. . 
parte los Hermanos BauTata, señofXlPffitJ
ííocr
En todas las Farmacias
•’.em u'g f ti/. (, -
, BRECiO;): B)!ta.:a 40,céntijnOEl, 
anfiteatro 25; id. ahfiíeatVo -0, id, gradff
Tip. de EL POPULAR
